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fiO E J E M P L A R E S , 7 0 CÉNTIMOS 
P A E A TA.RIFA. DE A N U N C I O S , V É A S E C Ü A B T A P L A N A 
NO S E DEVUELVEN LOS ORIGINALES DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
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I I ACTA OE ALGECIPiAS 
£S m LET PERFECTIBLE 
t Cuánta sangre y cuántos millones no 
^libiese costado el llegar por procedimien-
to de fuerza al resultado que se logró pací-
ficamente en Al^eciras I ¡ Y se hablaba ya 
y se habla aún de borrar el Acta de Alge-
éiras de 1906! Estamos en i g n . Las ac-
tuales incertidumbres, preocupaciones, 
Sospechas, recelos y desconfianzas, ¿son 
consecuencia lógica y fruto del Acta ¿e 
/Ugeciras, ó producto de la falca de respe-
to á la letra y al espíritu de este Convenio 
internarional} 
Alemania no se ha mostrado celosa de-
fensora de éste. Dejó sus bríos en el salón 
de la Conferencia. 
lyOS franceses, como si no hubiese habi-
Ho Conferencia, ai parecer, aspiran á ser 
(os amos de Marruecos con ó sin Sultán, 
pero por aliora buscan eu el Acta, que quie-
ren destruir, la justificación de sus actos 
otras, están al parecer cjicontrados, pero 
no son irreconciliables en absoluto. Cree-
mos firmemente que, gracias á la Confe-
rencia de Algeciras, Marruecos, hasta en-
tonces manzana de discordia, ha de lle-
gar á ser un lazo de unión y una escuela 
de confraternidad internacional. 
Tratar entre las naciones de Eurr-p^ 
una cuestión como la ae Marruecos á 
tiros, ó con ame/razas ó por medio de ar-
terías y íte engaños diplomáticos es cosa 
itidigna del siglo en que vivimos. Es na-
tural emplear la fuerza para civilizar ó 
para reprimir rebeldes ó para imponer la 
razón y defender la justicia, pero no para 
que los litigantes satisfagan su pasión ó 
su interés personal. 
Para discutir un asunto grave, de inte-
rés común, en Algeciras estuvieron las 
potencias reunidas como si existiesen los 
Estados Unidos de Europa, ó mejor di-
cho, los Estados Unidos mundiales, pues-
to que en Algeciras tuvieron representa-
ción aquellas potencias europeas y los 
y pretenden que sus operaciones militares |Estados ^ Ainérica ^ Norte 
tienen por exclusivo objeto dar autoridad | Aunque algo tardC) practiqué tan activas 
al Sultán. Los españoles no quieren d e L ^ gcstioncs para que> á la ác 
Acta más que lo que les favorece. La acti- dichas potencias y de dichos EstadoS) se 
tud de los demás Brmantes de aquélla es, imiese en la representación de 
poco más ó menos, la que tendrían si no la Argentina| del UnigUay y del Brasil, 
considerando estas representaciones, por 
razones que expondré, muy naturales y 
convenientes. 
A Algeciras fueron las potencias, ó por 
lo menos algunas de éstas, violentas, con 
las armas ocultas bajo la capa, con una 
situación de ánimo poco á propósito para 
una discusión sentada y provechosa. 
A la futura Conferencia irán, como van 
á una junta de accionistas, hombres en-
tendidos, que tienen intereses comunes y 
aspiran á la mejora de éstos. 
E L M A R Q U E S D E CAMARASA 
La hue lga de a ]ba3l les amena* 
za con hacerse c r ó n i c a . 
Canalejas s o l u c i o n a s i e m p r e es-
tes conf l i c tos p o r h a m b r e . 
10 p m EL m m m 
Con este misino título leemos eu La Epoca 
de auoche; 
«Tanto se ha hablado estos días del gene-
ral Weyler con motivo de los rumores de 
crisis, que hemos considerado oportuno 
interrogar sobre este asunto á uno de los 
más íntimos amigos del marqués de Tene-
rife, el cual nos dijo lo siguiente: 
hubiesen estado en Algeciras. Es , pues, 
indudable que las aludidas preocupacio-
nes, sospechas, recelos y malestar no son 
ni consecuencia ni resultado del respeto del 
5\cta de Algeciras, sino de lo contrario. 
Dada la existencia del Reino de Italia, 
'del Imperio de Alemania, etc., etc.; dado, 
en una palabra, el estado del mundo y el 
'carácter de dicha cuestión, la NO E X I S T E N -
C I A del Acta representaría hoy un gran 
atraso en la marcha de la civilización. Por 
lo menos, en teoría j en principio ha sali-
do la cuestión de Marruecos del terreno 
de lo arbitrario y de lo aleatorio, perdien-
do el carácter que exponía á Europa á 
gravísimos conflictos.; 
Hoy la cuestión tiene UNA L E Y , ley ela-
horada por la libre discusión de los intere-
sados y pacíficamente aceptada por éstos, 
ley perfectible é interpretable, á la que son 
aplicables los procedimientos de mejora y 
las reglas de interpretación adoptadas por 
todas las legislaciones. 
FUTURA GOKFEREHGiA 
Pocos días después de la Conferencia me 
encontré en el paseo de Recoletos al en-
tonces embajador de Alemania, que tan 
gratos recuerdos ha dejado en Madrid, 
•Mr. Radowitz. Me dijo, entre otras cosas, 
que algo se había hecho en A L G E C I R A S , 
"PERO Q U E SERÍAN N E C E S A R I A S A L G U N A S 
C O N F E R E N C I A S MÁS P A R A C O M P L E T A R L A 
OBRA Y SOLUCIONAR L A C U E S T I O N . 
, Me impresionaron estas palabras, las 
más sensatas que había oído después de la 
famosa Conferencia. Compárense con aque-
llas salidas de boca de otro diplomático de 
^gual categoría: «Francia y España tienen 
qnc borrar el Acta de Algeciras.» Como 
coincidía con mi opinión, no eché en sacp 
roto el dicho de Radowitz. 
? Por aquel entonces me honró la repre-
sentación de los Centros Hispano-Marro-
quíes invitándome á un banquete presidi-
do por el sucesor del duque de Almodóvar 
en el ministerio de Estado. Cuando llegó 
jél momento de los brindis, uno de los con-
vidados abogó elocuentemente en favor de 
que el Congreso coronado por aquel festín 
tío se llamase E L Congreso Africanista, 
Sino E L P R I M E R Congreso Africanista. Des-
pués de este discurso me levanté y pedí al 
ministro de Estado, Excmo. Sr. D. Juan 
Pérez Caballero, uque hiciese cuanto pudie-
,se para que la Conferencia de Algeciras no 
fuese L A Conferencia, sino la P R I M E R A de 
las Conferencias internacionales del mismo 
'género que fuesen necesarias para comple-
tar la labor de la primera y para solucio-
nar así, pacifica ó racionalmente, la cues-
UÓK ó las cuestiones de Marruecos.* 
Dede aquella fecha se han celebrado 
Varios Congresos africanistas. Si yo hu-
3bie*e asistido á alguno de éstos es posible 
que hubiese tratado de introducir en el 
programa de los Ccotroa Hispano-Marro-
,quíes un artículo, algo para tratar de dar 
Ivida y realidad al pensamiento que ins-
\\ piraron las palabras del valiente y sim-
pático diplomático alemán, que regresó 
candado, peto no despechado, ni desani-
dado ni desesperanzado de Algeciras, cu 
'donde él, el conde de Tattembach y el 
,condc de Wclseraheim, representante de 
AuMrh, habían tenido que luchar conti-
auuiueute durante tres meses contra Fran-
Cla y • cpntra Espafú\; España, á la que 
n muchas ocasiones Welsersheim y Ra-
XJ*2 habían demcoirado sentimicutos de 
I * * * l^sonal, revestidos de lodos los 
******** ele la sinceridad. 
Los1! fE SE8á La m m C B r a E M í A 
' lnw^scs de algunas potencias de 
^w^opa con in* A . , . 
d* n m ñ * coa los de 
El gobernador, Sr. Fernández Latorre, 
ha presentado la dimisión porque el 
Jefe superior de la Policía le quita 
atribuciones. 
¡Que se vayan loe dos! 
S i n recomendación* 
Ignoro quién es D . Joaquín de las Hcras, 
Tú, lector, es fácil que te halles en m i caso 
Porque D . Joaqu ín de las Heras ha pasado 
hasta hoy en silencio, sin cometer un c r i 
men, n i ser diputado, n i estrenar una come-
dia. Ha sido toda su vida un hombre modes-
to y laborioso, afanado en aprender taqui 
grafía. 
Pero de pronto, D . foaquin de las l leras ha 
realizado una proeza extraordinaria que no 
Puede pasar sin comentario. D . Joaquín de 
las Heras lia ganado una plaza de taquígrafo 
en el Senado, la plaza que dejó vacante don 
Tomás JLuceño. Y ha ganado la plaza f or 
unanimidad y sin recomendación, j ü i n reco-
mendac ión ! Los periódicos todos han proba 
lado la noticia como una cosa ex t r aña , estu 
Penda. 
•Este opositor era el único que $e había 
presentado sin recomendaciones. . .» 
S i esto es verdad, como debe serlo, pues 
no hay razón alguna para dudarlo, no resul-
ta sólo D . Joaquín de las Heras un hombre 
laborioso, s impát ico * que hizo de h taquigra-
fía un culto y que ha vencido en aguerrida 
l i d á punta de lápiz, sino que resiilta un caso 
nuevo, radiante, en la vida española, 
¡ O h , si todas las vacantes se cubrieran en 
E s p a ñ a como se ha cubierto esa plaza de ta-
quígrafo, qué aspecto tan distinto y tan es-
pléndido ofrecerían los escalafones hispa-
nos! 
Una de nuestras plagas, tan horrenda, por 
lo menos, como el caciquismo, es la femen-
tida, proterva recomendación. 
De la recomendación se valen 9 sd deben 
valer sólo gamdules, yernos y cttflados. E s 
un arma eficacísima para ser desde ministro 
á barrendero. Es la novísima tiranía social 
que divide á los hombres en dos castas: los 
que tienen recomendaciones y los pobreci-
tos míseros que andan en cueritatis. 
¡ L a recomendación! ¿ Q u i é n no habrá sido 
víc t ima de tal afrenta? ¿ A quién no le ha 
robado un sobresaliente el chico petrtmetre 
que ha ido recomendado al profesor? ¿ A 
quién no le habrá robado una golosa plaza 
de ocho m i l reales el t ruch imán con buenas 
aldabas? ¿A quién no le habrá robado un 
acta, una Dirección, una subsecretar ía , el 
•chico de Fulano» ? 
La recomendación es una injusticia y, ade-
más , una enorme pejiguera. Mientras la re-
• comendación no sea desterrada, hablar de re-
generac ión es hablar de ñoñer ías . Ex t ingui r -
la sería darle á lo vida oficial un cariz serio, 
honrado, lógico, eficaz. Sostenerla es poner 
un puntal carcomido al tinglado ruinoso de 
la camarader ía ambiente. 
Por eso he detenido mi pensamiento en es-
te D . Joaqu ín de las Heras y he querido de-
dicarle ana loa. 
D. Joaqu ín era el único opositor que se 
presentaba sin recomendaciones, y ha gana-
Ido su plaza por unanimidad. De seguro el seguro . 
«Sería pueri l negar que el general Weyler Senado ha adquirido tm taquígrafo excelen-
aspira á la presidencia del Consejo de mi - te. y de seguro D . Joaqu ín de las Heras es 
nistros. Esto, n i el mismo general lo oculta / ¿ i ü , muy feliz, en estos momentos; feliz 
cuando habla en confianza. \ con la felicidad honda, medular, expansiva. 
Poco ducho en las interioridades de la po- de ios hombres que ganan una ba taüa con 
Htica, el general Weyler, que no es amigo ios p u ñ o s 
de que le sorprendan los acontecimientos.! ¿Se rá esto M comienzo de una égira nue-
va en el modo de cubrir vacantes? 
Sea ella como fuere, aplaudamos á D. Joa-
quín de las Heras y al egregio Senado, en 
que tau bello lance ha tenido lugar. 
BOY 
Tres mil casas ardiendo 
cuando oye decir que puede ser encargado 
de formar s i tuación, procura hallarse pre-
venido. 
Esta precaución se reduce á meditar so-
bre las personas que podr ían compartir con 
él la pesada carga del Gobierno. Y en tal 
f)entido, no sería e x t r a ñ o que ahora, como 
en otras ocasiones, tenga en su cartera la 
lista del Ministerio que él formaría , s i se 
le encargase. , » • . -^-jf * 
Acaso esa lista haya sufrido modificado-! M ^ C O U 74.—Noticias recibidas de Khar -
nes, por haber contado el Sr. Canalejas con' b i n hacen saber el horroroso incendio ocu-
alguna ó algunas de las personas que en; r r ido en la p o b l a c i ó n (Je K i r i n e , inmediata 
ella figuraban, lo que no quiere decir tampo-; á a q u é l l a . 
co que, llegado el caso, no volvieran á ser U lercera parte de ]os e(íificios qile 
inclmdos sus nombres. . . . 1 • J J ' I . J - J * 1 
Pero estos preparativos los hace el gene I c9n1stltíf>'en la f]udad han lrdlí0 co" tal 
ral Weyler como pudiera hacer los d t un vlolencia y r ap idez que todos los esfuer-
plan de campaña, sin otro fin que el de zos hechos para dominar el fuego han sido 
estar siempre preparado para todo, y desde i n ú t i l e s . 
luego mostrándose en absoluto ajeno á c u m - | C a l c ú l a s e que en un solo momento han to pueda significar conjura é intr iga, eosas 
ambas que no se avienen con su seriedad 
y con las condiciones de su carácter . 
Además , si no se lo impidiera el respeto 
que se tiene á sí mismo, se lo vedar ía la 
lealtad con que sigue al Sr. Canalejas, como 
antes s iguió al Sr. Moret. 
Finalmente—nos dijo nuestro interlocu-
tor,—si el general Weyler es encargado al-
guna vez de formar Gobierno, lo aceptará 
por disciplina, como aceptó la Capi tan ía 
general de Barcelona, y como irá á cualquie-
ra otra parte que se le ordene.» 
Reproducidas, s in comentario por nuestia 
parte, ías manifestaciones que nos hizo el 
amigo del general Weyler á quien aludimo'i . 
liemos de añadir , para completar esta i n -
formaciór., que, según dice L Echo de ra r / ' j . 
llegado el caso de que el general f o m a i a 
Gobierno, se mostrarla contrario á los ^n»-
vectos de supresión de lo» consumos y A w 
-hcionea y íaverablc á la acción de lispa-
ña en Marruecos.» 
EL PROBLEMA CANARIO 
Ayer, un tranvía hizo rodajas á un 
ciudadano en la calle de Toledo. 
En honor á la verdad, debemos decir 
que la víctima no fué el director da 
la Compañía. 
ñ 
" H l libro de l a P r e n s a " 
E l admirable escritor Sr. Catariueu aca-
ba de proporcionarnos una grande a legr ía 
con el sustancioso Libro de la Prensa. 
E l Sr. Catarineu es un entendimiento diá-
fano, uno de nuettros m á s avisados hombres | 
de letras, un ingenio emprendedor, á quien 
se k o.curreu cosas muy peregrinas. , 
La Prensa española podrá no ser un mo-
delo de información. Ñ o hemos llegado á 
S i n no t i c ia s . 
Tanto cu la Presidencia del Consejo 
como en el ministerio de la Guerra, mani-
festaron ayer que no se había recibido noti-
cia alguna referente á los asuntos de Ma-
rruecos. 
I S x p l i e a c i o n e a . 
Farw /4.—Interviuvado por el corres-
ponsal de Le M a t i n , explicó el general 
Moinier que había aplazado hasta ahora la 
salida de la columna ligera de socorro, 
porque no quería avanzar sino con segu-
ridad, contando con todas las fuerzas dis-
ponibles y organizando cuidadosamente las 
etapas.—l'abra. 
L a co lnmi i ia B r u l a r d . 
P a r í s 14.—Le Pe l i t P a r i s i é n dice que la 
columna Brulard, en cuanto llegue á Fez, 
acampará fuera de las murallas de la ca-
pital, no entrando en la misma salvo en 
caso de imperiosa necesidad. 
Permanecerá allí sólo el tiempo pre-
la altura de los periodistas ingleses, mi-1 ciso. 
tad periodistas y mitad detectives; no nos¡ E l jefe de la columna, acompañado de 
ha acontecido todavía teñer que viajar en una escolta, irá á cumplimentar al Sul-
las entrañas de un baúl, como se cuenta de tán. 
los neoyorquinos; pero hacemos unos perió-| Una vez restablecida la normalidad, la 
dioos muy decentitos, y sobre todo hemos columna marchará contra Mcquínez, si 
cumplido una misión colectiva muy benefi-i dicha población no se ha sometido toda-
ciosa para la Patria, como reconoce y dice vía, y luego irá á castigar á los zaers, 
el Sr. Moya en el prólogo que abre el libro, autores de la emboscada de Merchuch.— 
dicos muy decentitos, y sobre todo, hemos Fabra. 
popularizado medio siglo de oro, que seguí- D e A l h u c e m a s . 
ría en las tinieblas; hemos llevado á todas Alhucetnas 14.—Ayer vinieron á la 
partes una idea por muy poco dinero. Mas plaza) del pelado de Ait Aros, el hijo y 
esta labor de muchos años se iba borran-, varios parientes ¿c\ kaúl Sidi Amar Ba-
dó lentamente. Ha precisado la llegada del kobaj dando las gracias ai comandante mí-
Sr. Catarineu para que surgiera la recopila-; litar por el castiíí0 dei autor de |a mucT. 
ción de artículos que habrán de perpetuar te refcrido kaíd. 
la obra de la Prensa. Sin duda, ta l l ibro 
existe ea otros países . Pero acaso no sea tan 
interesante como el publicado en E s p a ñ a . 
Fclicitftmoft, pues, al Sr. Catarineu y a l 
Sr. Martínez Sierra, director de la Biblioteca 
Rcnacirtiwto, que ha llevado la idea i la 
estampa. 
Bien me af que la lectura da estos j u s t i 
Todos hicieron grandes protestas de 
amor á España. 
E l cañonero Marqués de la Vicloña, 
que se hallaba fondeado en esta rada, ha 
zarpado hoy con rumbo á Melilla.—Fabra. 
D e C e n t a . 
Veuta r^.—E»tn mañana marcharon con-
ficadíiimos elogios i r r i tará á varios periodis-! voyes á las posiciones ocupadas, 
tas que no han conseguido ver su nombre! También salieron acompañándolos fuer-
entre las firmas que compoaeu el libro.; zas de Ingenieros, que arreglarán los ca-
|Pen>, amigos, chincharse! 
Todo vendrá , conforme asegura el señor 
Catarineu m una consoladorn posdata. 
No dudo yo que haya enojos merecidos. 
Por ejemplo, á D . Juan Pérez Zuñiga le ha-
brá sentado muy mal que el Sr. Briones, 
que es un hábi l repórter polí t ico, publique 
unos versitos n i mejores n i peores que las 
«Cosquillas» del Heraldo. Y hasta le hab rá 
dado envidia que la gente se ría de los versos 
sentimentales del Sr. Briones, lo que el señor 
Pérez no ha conseguido con sus poesías fes-
tivas. 
Por lo demás , no creo que Benavente vaya 
á incomodarse porque encabeza el l ibro un 
ar t ículo de Alsiua, n i que proteste Luis Bo-
nafoux porque han puesto su nombre al 
pie de una ñoñez que se t i tu la Rosa. Ya 
comprenderá el agresivo cronista que todo 
es una mala pasada del director de la Biblia 
minos de los fuertes 
A las seis y treinta marchó el general 
Zubia á visitar lo^ destacasnentos.—j-ahru. 
I n t e r n a c i o n a l . 
París 14.—Resulta de un coimmicado 
procedente de Londres que si no hubiera 
tomado Francia la iniciativa de enviar una 
columna de SOCOITO á I c z , el Gobierno 
británico estaba dispuesto á pedir la in-
tervención militar de Francia en la capi-
tal xerifiana.—Fabra. 
D e C a s a b l a n c a . 
T á n g e r 14. — Se iveíben detalles del 
combate verificado entre las tropas fran-
cesas y kabileños benihassenines. 
Los franceses devastaron el territorio 
completamente. 
Pocas horas desppés, los moros ataca 
batallón del regimiento de Africa que a* 
compondrá de los nuevos reclutas, par^ 
acostumbrarlos á las marchas y al peso dt 
la mochila. Así se logrará que puedan 
prestar brevemente servicio; esta iniciati* 
va del general Aldave está siendo elogia* 
dísima. 
Las fuerzas que guarnecen la nueva po» 
sición Ain Zais están siendo muv agasaja» 
das por los indígenas de la comarca, quie* 
nes se muestran satisfechísimos de ver erm 
zar su kabila tropas españolas que garam 
tizan la tranquilidad de la comarca. 
Los k,abileños no están preocupado» 
por las noticias de Ceuta, Fez y la costí» 
del Atlántico, y dicen que no les interesan, 
considerándolas sin importancia. 
Varios indígenas de Beni Bu Yagui ha^ 
venido al mercado para adquirir velas y 
azúcar y revenderlas en el zoco Kl Arbáa 
de Zebbuya. 
Han dicho los kabileños que hace tres 
díns oyeron fuego de cañón al otro ladq 
del Muluya, suponiendo se libraría algúr. 
combate entre los franceses y la harka 
que manda el xherif Mohamed Een Ñas. 
§cu de los Beni Uarain. 
Ignoran detalles del supuesto combat^ 
y dicen que hasta ayer de madrugada m 
rebasaron los franceses del río Muluya. 
Las kabilas fronterizas á las de Guela< 
ya y Qucbdana están tranquilas; pero 
no así las de los alrededores de Tazza qu« 
se unen á los Beni Uarain para impedir 4 
avance de los franceses. 
O t r a T e z a tacado S r e m o n d . 
Alcázar 12.—Circula el rumor, de pro» 
cedencia inglesa, de que los insurrectoi 
han atacado las fuerzas de Bremond eni 
el zoco E l Jemis, bajo los muros de Fez, 
pero es imposible comprobar la certeza d# 
este rumor. 
L a c a r t a de M u l e j Z l n . 
'Alcázar 11.—Según noticias, también 
de procedencia inglesa, la carta de Mulcy 
Zin ha sido leída á las kabilas, que pata 
tal objeto se habían reunido en al soco E l 
Arba, siendo acogida favorablemente, perqf 
luego se produjeron algunos disturbios; 
durante los cuales se cometieron robos 2% 
perjuicio de los israelitas. 
—Una caravana compuesta da un cem 
tenar de muías espera aquí la ocasión opfl^ 
tuna para marchar á Fez, no demostrando 
tener mucha prisa el jefe de la misma, 
pues habla de esperar algunas semanas. 
N u e s t r o a v a n c e p o r D n e r ^ * 
Melilla 15.—Esta mañana el genera 
Larrea continuó la inspección de las co-
lumnas que recorren las llanuras de Buerg^ 
Antes recibió la visita de los kabileaoSfc 
los cuales le reiteraron su adhesión á Es» 
paña.. , 
—Para aprovisionar las columnas se ha 
establecido un depósito de víveres en et 
zoco E l Arba. 
—Al medio día el general Aldave r * 
cibió á los corresponsales de la Prensa, 
elogiando la patriótica y sensata conducta 
ron truidoramente á'sus enemigos cerca de (le «toa y les rogó desmintieran los rumo* 
A mi, por lo menos, no me cabe duda que Rabat copando una fuerte columna con res í a ^ s Que propalan los alarnustast 
" gran número de cabaUos y camellos. i Añadió el general que los paseos milita. 
Hubo grandes bajas por ambas partes., res nue realiza la guarnición no tiene otra 
I objeto que el de entrenar á los reclutas. 
C o n i e r e a e l a . —Mañana saldrá una columna que lie») 
Tánger 14. — Cumpliendo un acuerdo gara hasta Yazanera. Otra columna salurtf 
tomado en el zoco E l Jemis, vendrá pron- j de Cabo de Agua con igual objeto, 
to á esta ciudad una Comisión de las ka-j E n los territorios vecino» reina compla» 
tilas de Wad-Rás, Angera y Bcnünexuor 1 ta tranquilidad.—P. A . 
para tratar con el representante del Magh-
zen. 
el autor de i?osa es el mismo de Canción de 
cuna. Y conste que no me refiero á Fe rnán -
dez y González sino al propio Martínez 
Sierra. 
H A M L E T 
***************************** 
Los diputados siguen sin asistir á las 
sesionee. 
Es natural. Al Congreso se va ya como 
á los toros: á buscar sangre. 
Estos espectáculos salvajes no se pue-
den tolerar sino cuando io son. 
EN EL EXTREMO ORIENTE 
r^.—íte asegura que desde 
E M P I E Z A N L O S I N C I D E N T E S 
Tánger 15.—Se ha confirmado la ocupa» 
, ción de Lalla-Ito por la columna quf 
Tánger ^ . -Parece ser que la situación; dirig. Brcraond y la nnión de é3ta con £ 
L a s i t u a c i ó n de F e z . 
en Fez continúa siendo difícil. Las tropas 
i imperiales están tí punto de sublevarse 
I porque no les pagan sus haberes. 
' E l cónsul francés y el coronel Mangiu 
hacen esfuerzos inauditos para mantener 
^a autoridad del Sultán, cada día más dis-
• cutida, y convencer á Muley Hafid de In 
necesidad de hacer algunas concesiones i j 
decretando la disolución del Comité Unión UTia q«c permita á la colonia curo-j c¿intUlü y dalulo lugar ¿ quc ^tpryitm 
y Progreso, en obediencia á la ley de Aso-
ciaciones. 
La noticia ha producido enorme sensa-
c ión .—Narbón . 
Reunión del A y u n t a m i e n t o , 
h o l a n d é s . 
C r u c e r o 
La.? Palmas r j . (Recibido con retraso).-^ 
Hoy se ha reunido el Ayuntamiento de esta 
ciudad en sesión extraordinaria. 
DoapaeS de un patr iót ico discurso del al-
calde, se acordó protestar ante e! Gobierno 
contra les a t rópenos cometidos eñ Tenerife. 
T in.'Djén se acordó dar el nombre de A l -
fonso X I I I á una calle principal de Las Pal-
mas; nombrar hijos predilectos de la pobla-
ción á los Sres. l'éitv, Gaklós y León y Cas-
t i l l o , é hijos adoptivos al doctor Pérez Mu-
ñoz y al vSr. Moróte. 
rrocedente de T á n g e r ha fondeado el cru-
'.-ero holandés (ieldcrland, que cambió cou la 
nh/.a y con los cruceros Río de la Plaity y 
l ' r i í w i a de Asturias los saludos do orde-
nanza. 
Durante la sesión del Ayuutamieoto, tos 
CQUKIOÍXI estuvieron cerrados.—-Fa&ra. 
ardido á la vez 3.000 casas. 
H a n quedado ain hogar unas roo.000 
personas.—Nicolás. 
H A T X F I C A C I Q I 7 D S EXEITCIOKTBS 
.1 s 
—|Otro inútil, por corto de taliana»,! 
pea abandonar Fez 
K l jefe de los ben imi t i r ha enviado un 
delegado á la L e g a c i ó n francesa e x p o n i é n -
doles la m í s e r a s i t uac ión á qitc los han 
llevado las coacciones del Maghzen y pi-
diendo la piedad de Europa para los opri-
midos, dispuestos á luchar hasta m o r i r 
mientras Hafid sea Sultán y gran visir el 
Glani. 
U f o l i l l a . 
Melilla 14.—El general García Aldave 
fio deja de organizar paseos militan^ y 
diversas operaciones, que inspecciona per-
sonalmente. 
Se ha celebrado junta de Scmi-Bnyagi, 
acordando facilitar el acceso á la harka 
4el Roghi, que pretende combatir á loa 
franceses. 
Llegaron i la plaza los kaídes de Basi-
said que abandonaron sus viviendas te-
merosos de que cumpla su* amenazas el 
jefe rebelde. 
B r u l a r d y G o n r a u d . 
Tánger 14.—El 12 por la noche acam-
pó la columna Brulard en Lalla Ito, des-
pués de habérsele unido el destacamento 
mandado por el teniente coronel Couraud 
I-ioa convoyes . 
Ceuta 15.—Los convoyes han regresado 
sin novedad. Quedan ingenieros en ÍÍVS 
posicÍQues para arreglar los c iminos. Rei-
na tranquilidad en dichas pasiciones. 
2>e M e l i l l a . P a s e o s m i l i t a r e s . 
C o m o pieinsan los l i a b i l e ñ o s . 
Melilla 14.—Ha fondeado en la rada el 
cañonero Marqués de la Victoria que pro-
cede de Alhucemas y viene vigilando la 
costa. Al anochccci encendió los reflecto-
res, iluminando la población y el campo 
exterior. 
Mañana efectuará uu paieo militar al 
Í zoco el Had dt üeuúicju: y i V a i a u o n , uu 
del teniente coronel Gouraud. 
Se sabe también que han ocurrido v» 
rios incidentes con nuestras tropas en hf 
posiciones últimamente ocupadas. 
En un paseo militar que realizaron hoj 
por los puntos próximos .t Ceuta se IM» 
sesionaron de muchos pozos. 
Lns moras que llegaban por agua prtf* 
CU' 
vnneraa algunos moros 
Todo esto ha producido malísima inv 
pres ión en los k a b i l e ñ o s . 
Témese que sobrevenga algún conflioí 
to grave, pues,la excitación es extruord* 
naria. 
Muchos comerciantes de la plaza sa 
disponen á marchar á Tánger. -i 
****************************& 
Al fin parece que el avance eu el Rif 
es un hecho. ¡Ya era hora! Si espera-
mos ochoidias más no nots dejan los 
franceses ni las raspas. 
M e se m l m las andaiizas 
de IHIGS p s r t y p e s s t 
Santiago 15.-—Hácfe dha estuvo aqu í uft 
subdito po r tugués , que, después de hacif 
ciertas avmguacioues, se marchó , volviou-. 
do ayer 31 hospedándose en el mismo hotel 
doíule está el capi tán de Arti l ler ía emigrado 
l ' t i ln t , pidiendo una habituciómi contigua k 
la de éste . 
pan 
varios fraseos de Híbrido desconocido." 
Después de determinadas revelaciones que 
hizo á tas autoridades fué puesto en libertad. 
No habiendo sido admitido luego a l lióte!j 
l e j ó 
trar; intervino e! dueño del hotel, y cu t i 
misino mo.uesito subía el vSr. Cltagas, ocu-
meado una o.se'-na violenta, tenk.. 
t'in, que saiir dícl.o sujeto giu haber pocm) 
•ícutarsc en cf comedor, según se nionouí; 
Por orden del gobernador, hr«n llegado d 
la Corufa ¿oí ¿araKtorc» de VigiUocfc.-
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A R T E S D E L DIBUJO 
l i í i 
¡(DK NUESTRO ENVIADO ESPECIAl) 
QUMTA Y ÚLT/MA JORNADA 
'Aunque es nluy difícil el compendiar t-s 
Una sola crónica todo lo que resta de la Ex-
posición, véome precisado á hacerle po/ te-
ner que marcharme á ésa y seTt pot lo tan-
lo , cst;i de hoy m i ú l t ima visita. 
JLos |> lis l o r e s c a t a l a n e s . 
Si descontamos á M i r , que presenta una 
hennosís iu ja colección de obras llenas de 
cadencias y a rmonías de colores hijas le-
g í t i m a s del talento que le adorna, pero 
Quizás éxcesívámcnte imprecisas, sin de-
tonninaciones, todo lo cuaí me obl igar ía 
á extenderme excesivamente para puder 
Bosteuer el por qué de m i entusiasmo por 
tales obras, nada hay apenas digno de men-
cionarse, pues lo mejor son median ías y lo 
regular es malo; mucho de esto es debido 
& los primeros ó m á s afamados artistas ca-
talanes. 
As í vemos en la sala de la Reina Regente, 
abarrotada de cuadros de los m á s nombrados 
Eintores catalanes y valencianos, que nada ay que nos llame la a t enc ión ; sin embar-
go, ci taré á los que dentro de la median ía es-
tén mejor, y son Lasarte, que tiene una her-
mosa visión de Venecia al atardecer. Serra. 
una bien caracterizada testa de anciano, L u i -
sa Vidal nn retrato de su hermana, fresco 
< " -A. cita y jugoso de color y suel factura. ( í e U 
pert, la segunda edición corregida y aumenta-
da de uno de los cuadros que presentó en la 
ú l t i m a Exposic ión Nacional. X i ró , varias 
de sus ob.as, tan imaginativas y de visión 
personal ís ima, y como mal í s imo de verdad, 
un cuadro de Pichot. 
De las otras salas de catalanes, cuya pre-
Bentación por cierto es muy superior a la 
de la sala Reina Regente, recuerdo y creo 
flue son dignos de mención: 
Canals, del que me gustan mucho m á s las 
obras que m á s tiempo hace salieron de su 
{>incel. Labarta, un cuadro que exh ib ió en a Sección de Arte decorativo en la Expo-
sición Nacional de 1908. Rus iño l , m u y suyo 
todo, pero flojo. Casas tiene dos obras para 
ealir del paso; Meifreu, un paisaje que no 
mata. Cialwe}-, que á m i juic io es el n ú m e r o 
« n o de Jos paisajistas catalanes, ha manda-
do dos obritas casi insignificantes. L o que 
pues es de lo 
ocupa; se obsesiona por atender á las intere-
ses de los partidos y de los pandillajes. Las 
virtudes del Estado son para él cosa descono-
cida; ha perdido hasta la noción elemental 
del Estado, ignorando lo que se debe al Es-
tado y lo que el Estado se debe á sí mismo. 
Preside todavía á un ejército de funciona-
riqS; pero no manda en ellos. No se ocupa de 
obiar; se preocupa sólo de durar. No d i r i -
ge; le dirigen. No pone coto á los abusos; 
vive de ellos,. No evita las alteraciones del 
orden públ ico ; las deja crecer. No marcha 
hacia n ingún fin noble; flota simplemente. 
El Gobierno que no gobierna no teniendo 
política determinada, ¿ q u é importa quién sea 
el hombre que esté al frente de él ? 
«Arrojad—dice Carlylc—un pedazo de cás-
eara de namnja á la calle, y el hombre sobre 
quien caiga será vuestro hombre. ¿ Por qué 
ese t ranseúnte ha de ser más incapaz ó m á s 
ÍD«pto que Fél ix Parvulus ó m á s holgazán 
que FelíCÍsiinus Cero ? Hay muchas proba-
bilidades de que 20 sea peor. 8e dejará anas-j 
trar como ellos por. la coITi'-'Ute, n i más de-' 
prisa n i tiT36 despacio, y, como ellos?, un día 
acabará por aho¿:i!')pC. Para reemplazarlo bas-
tará con arrojar un nuevO p ída íQ de 9.iU;cnra 
de naranja.» 
Y así continuaremos hasta el momento in -
evitable en que el Oobierno (pie no gobierna 
se destruya a sí mismo v se hunda y desapa-
rezca en la descomposición general del ordeu 
social y del orden político. 
Cumple á mi honradez declarar al benévo-
lo lector que no estoy tratando de escribir un 
art ículo de fondo—labor superior á mis fuer-
zas,—sino extractando, traducido en muy 
mal castellano, al galopar de la pluma, ut l 
muy bien escrito ar t ículo del periódico pari-
siense Le F ígaro . 
JOSE HJSPANENSE 
ACC1DESTE E N E L T R E N E L VICIO lUPÉRA 
-1 4 
De un tren que, procedente de I r ú n , aca-
baba de salir de la estación de E l Escorial 
se cayó á la vía, por un descuido, un n iño 
de ocho años. 
Las personas de su familia que le acom-
pañaban y los demás viajeros del mismo 
coche quisieron hacer uso de los timbres 
de alarma, p i ro todos estaban descompues-
tos. La Cuardia c iv i l h\/M varios disparos, 
y al fin se detuvo el tren. Reeogido el chi-
eo, se vio que sólo había sufrido contusio-
nes leves. Trasladado al furgón, donde va 
un bot iquín de urgencia, ni parecía la llave 
ni había nadie que supiera con qué se come 
eso del botiquín. Hubo que romper las cc-
rradurus y curar al chico de cualquier ma-
nera. 
¿ No habría medio de evitar la repetición 
de tales cosas, que ponen tan de manifiesto' 
el escaso interés qu« á las Compañías le 
.merece el púb l ica? 
MUJERES AP&OyÉCHA DAS no capi tán del Ejérci to, quien por una exi-
gua retribución presta servicio tan in-pM-
M u s i d i n 
tante, poique • uo se H-V.UKI.HJ ¿VÎ IWO p.. 
dotar decorosamente á un maestro t i t u l 
que hubiera de v i v i r sin «^tro sueldo ni 
M T A S M U S I C A ~ T L 
recibidos pui uolumentos 
dispensable, le aguardaba indignada ante su 
atropellados inminencia 
no siendo el inenot inevita 
es t á verdaderamente bien,  c» i 
mejor de la Exposic ión , son las obras de 
Federico Bel t rán, pintor, s i mal no recuer-
do, cubano, por lo que rae ex t r añó much í -
simo ver sus obras entre las de los catala-
nes. La mejor de ellas es un magnífico re-
trato de una señora y una señor i ta , coloca-
das con un refinadísimo gusto y una ele-
gancia sólo vista en los retratos ingleses; 
es un dechado de perfección de color y 
factura, por lo que con esta obra se coloca 
en la primera fila de nuestros pintores. 
A l elifunto pintor Vayreda le concedieron 
una sala, honor no merecido, según m i en-
tender, pues su pintura es muy mediocre y 
harinosa. 
Por el conjunto, por la calidad de su pin-
netamente española, por su fuerte 
sana psicología, el me-
jo r de los pintores en esta Expos ic ión es 
tura ui m co uwm, - -
construcción, por su .-  si l í , l  
Chicharro, que ha mandado una nutrida co-
lección de obras, muestra todas ellas de su 
talento sereno y verista. 
Sígnele después Benedito, del que son 
inuy conocidas de todos la mayor parte de! Desde la estación PT™ mr+a 1 i 
las obras que expone; fresco y elegante, de'dicionarios se dir i i r io -1 í w ! A S ^XPEU 
infinitos matrees y talento ar is tocrát ico no , que ha sido puesto á t » • .4stu"a"o, 
desmentido con estas sus obras. a su (ljsposicion duran-
Romero de Torres. Magnífico, admirable, 
***************************** 
L o s repub l icanos in ten tan q u i -
ta r e l i m p u e s t o de c o n s u m o s 
s o b r e l a carne y crear e l de i n -
q u i l i n a t o s . 
E s t o se ü a m a c o m e r á d o s ca-
r r i l l o s . 
E X P E D I C I O N GIJONESA 
EN HONORDEJOVELLANOS 
A la hora anunciada llegó ayer tarde el 
tren de excursionistas gijoneses, que vienen 
á Madrid con objeto de apoyar las peticiones 
que la Comisión gestora ha formulado al 
Gobierno para que ayude al proyecto de 
conmemoración del centenario de D . Gaspar 
Melchor de Jovellanos. 
En la estación esperaban numerosas fami-
lias de la colonia asturiana, el alcalde, se-
ñor Francos Rodr íguez ; el concejal de la 
Defensa vSocial Sr. Mart ínez Kleiser, la Jun-
ta directiva del Centro Asturiano y nume-
rosos socios, llevando al frente el estandarte 
de la Sociedad. 
La locomotora venía engalanada con ban-
deras y gallardetes de los colores nacionales 
y escudos de la ciudad gijonesa. 
A l entrar el tren en agujas la banda de 
San Bernardiuo empezó á tocar un potpou-
r r i t de aires asturianos. 
En el público y los excursionistas se pro-
dujo gran entusiasmo, dándose muchos v i -
vas á Madrid y á Asturias. 
Con éstos vienen varios representantes de 
la Prensa de Gijón. 
te el tiempo que permanezcan en la corte. 
La Junta directiva, de acuerdo con el al-
calde, organiza algunos festejos en honor de Utl W ÍV»»^W. o ' • -
nvro con la monomanía que ya otras veces ^ ,__ 
riticado Es ésta el arcaísmo de ^ e ] ^ J * ^ t e a ^ ^ f c r & loa cuales fipra un íe he ^ 
e s t án llenos sus cuadros, pues no creo po-
sible sintamos hoy día al igual que en el si-
glo x v ó x v i . Es distinta la v ida ; pues dis-
t in ta debe ser la manera de sentir y ver el 
natural . 
Los Zubiaurre, llenos los tipos que pintan 
de carácter y expresión, pero con una ten-
dencia á las visiones azules que hacen pa-
recer un cuadro cont inuación del otra. 
López Mezquita, muy bien, pero ^ i n na-
da nuevo. 
Pinazo Mart ínez, muy sano de color y 
constracción ; es m i criterio que és te ha de 
6er uno de los mejores pintores españoles . 
Hermoso, hermoso de verdad; á m í me 
encanta la sinceridad y honradez de su pin-
tura, que en esta Exposic ión es de lo me-
jor . 
Anselmo Miguel Nieto, algo influencia-
So por extranjeras escuelas, pero super ior í -
siino el retrato que expone; l á s t ima gran-
de que lo afee la colocación de las piernas. 
Admirable también Rodr íguez Acosta, y 
m u y deficiente Gonzalo Bilbao, que está 
muy por debajo de sus otras obras. 
Los aguafuertistas son los que mejor se 
presentan, y no son ciertamente los peores 
de ellos los españoles, entre los que descue-
llan-Baroja y Labrada. De los extranjeros, 
recuerdo siete hennos í s imos trabajos de 
Branwyn, varios de Rackam, otros dibujos 
coloridos de Dulac, de lo m á s exquisito de 
festival en el Retiro, que se verificara el jue-
ves próximo, á las seis de la tarde 
la Exposic ión. 
Muy bien unas acuarelas de Hankey. De Sl6n conmemorativa, que se cel 
a Socff/a ^gKa/orf is í i i ía/ iat i i , Rossini, Ros- el Palacio de la M ú s i c a Catal la „ 
cehr, un magnífico aguafuerte en color; otro, 
superior, de Delannais. De los ingleses, va-
rios dibujos de calles de Nueva York , lle-
nos de grandiosidad, debidos á Pcnell, y va-
rios dibujos ilustraciones de Fraink Craig, 
admirablemente hechos, y de mucho espí-
r i t u . 
Pocas son las obras de arte decorativo que 
he podido ver, pues la instalación especial 
t A L _ 1_ 1 _1 J._ J „ 1 
I^a n s a i i i f c s t a c i o n . 
Barcelona 14.—A las once de la maña-
na se organizó en la plaza de Cataluña la 
manifestación pro presos, suspendida el 
domingo pasado por falta de público. 
Tampoco hoy acudió mucha gente. 
Por la Ronda de San Pedro y el Par-
que se dirigió la comitiva al Gobierno 
civil, entregando al Sr. Pórtela las conclu-
siones aprobadas ep el mitin del domingo 
anterior. 
A la cabeza de la manifestación iba un 
estandarte ostentando este letrero: «Revi-
sión. Jurisdicción única civil para los pai-
sanos. ¡ Abajo la pena de muerte!» 
E l orden fué completo. 
Emiliano Iglesias arengó desde un bal-
cón á los manifestantes. 
S e s i ó n c o n m e m o r a t i Y a . 
La Sección de Obras Sociales de la Ac-
ción Social Popular ha organizado una se-
sió , ebrará en 
el alacio e la sica atalana, para 
solemnizar el aniversario de la Encíclica 
de Su Santidad sobre cuestiones obreras 
P r i m e r a p i e d r a . 
Se ha celebrado con toda solemnidad el 
acto de colocar la primera piedra de la 
iglesia parroquial de Nuestra Señora del 
Carmen. 
E l señor obispo entregó á la Junta de 
NUEVA YORK 
Los teatros de Metrópolitam, lo mismo 
que Boston y Filadelfia, han terminado 
sus representaciones de ópera. E n aquel 
teatro, durante la última semana, se han 
puesto en escena Figíi del re, Gioconda, 
Adrianna e Barbablcu, Parsifal, Otello, 
Hausel e Gretel, Pagliacci y Toscá. 
Para la temporada del año próximo es 
tán ya riconfermados los siguientes artis-
tas: Maestros, Campanini, Parelli y Pero-
sio, y cantantes, la Zeppilli, la Giaconia, 
tenor Bassi, barítono Sanmarco, Costa, 
Malatesta, Fosseta, Berardi, etc. También 
están escrituradas para Boston la famosa 
soprano I^uisa Tetrazzini y la Cavalieri. 
TORINO 
T E A T R O R E G I O . — S e ha inaugurado la 
temporada en este teatro con la ópera 
I;alstajf, teniendo un brillante éxito. Di-
rigió la orquesta el ñiaestro Serafín, que 
escuchó durante toda la representación 
continuos aplausos por su soberbia direc-
ción; los demás artistas también han sido 
muy festejados, la señora D'Albert, Tos 
chi, Parsi-Pettinella y Sres. Armanini, 
Giardini y Challis. 
ALEJANDRÍA 
T E A T R O F I N Z I . — U n buen éxito ha te-
nido Fedora, interpretada por la Pe 
droni, la Izzi, tenor Venerandi, barítono 
Belleti y bajo Canetti. E l director de or 
questa, maestro Guerrieri, escuchó tam 
bíén muchos aplausos en compañía de los 
demás artistas. 
SAN PETERSBURGO 
T E A T R O C O N S E R V A T O R I O . — Rigoleito 
ha producido al barítono Stracciari un 
nuevo é inmenso triunfo. Escuchó en 
tusiastas ovaciones que le obligaron L 
repetir el monólogo y final del dúo del 
tercer acto (venáelia). Al final de la re-
presentación fué llamado al palco escénico 
infinidad de veces entre frenéticos aplau-
sos. Es el artista que más ha gustado en 
aquella capital desde hace muchos años; 
así lo consigna toda la Prensa local. 
GEMMA BELLINOIONE 
Esta famosa artista se ha retirado del 
teatro, y ahora en Berlín se dedica á dar 
lecciones de canto. Dice que goza pensan-
do en esta nueva vida, pues educar y crear 
artistas debe ser una gloria más gran-
de que crear personajes en las obras que 
representaba. 
prolongada ausencia 
A l entrar Escalaila, Josefa le pidió el dine-
ro, del que sólo pudo entregarle él 12 pese-
tas que le quedaban. La mujer recr iminó á 
Kur9rdo por siji conducta; replicóle él en 
términos anuMi.-muloi-es, y Josefa, en el col-
mo de su ' i nd ignac ión , e m p u ñ a n d o un cuchi-
llo, le asestó una puña lada . , 
En la Casa de Socorro del d i ^ r i t ó , adonde! B 
le condujeron unos guardias cuyo auxi l io 
reclamó Eduardo, le curaron una herida de 
prou¿st 'Co ^servado en la región infracsca-
pular izqm*.ri1a- „ t , 
Josefa fué deteñttkfij pasando á l t presen-
cia judicia l . 
J u d n d a b l e i u e n t é > " h ¡ . y " ' , í ; ; ^ de otros pe l i - j ^O pesetas. 
onrados, y ésta es un eje'mpíar. "l"'^ (li 
lást ima dejar á su amo á la luna del f u r i i ' el de aprender palabras y acciones poeo edi 
ficantes. 
Canaria mucho 1-, eultttta del pueblo obre- jopé Büto p¿ ^ d , c>staM 
ro con la fundactón de una escuel v de pflrvu- t0 vinos de la c Ule de Tet s lcu 
los, porque durante estos primeiQfc Uia>« • 
sería más asidua bi ^ t C ü ú ' a de los niños 
«1 ^oÍPgío, pues tos p.ídres pioenran t i t l l i -
No hace muchos días que los señores 
empresarios del teatro Real han vuelto de 
Italia, después de haber firmado varios 
contratos con artistas que han de figurar 
en nuestro regio coliseo en la próxima 
temporada. 
Muy en breve daré cuenta muy deta-
llada de todos los artistas que han escri-
turado. 
E L C A B A L L E R O D E L C I S N E 
1 
LOS E J I P E R A D O B E S J E A L E M S I A 
Londres 14.—Los Emperadores de Alema-
uia, acomnañados por la Princesa Luisa, 
han llegado hoy á Port Victoria, á bordo 
Afinos-, valiéndose de MU ayuda en múl t ip l e s 
lare.'is, antes de que tcngnn la edad necesa-
ria para desempeñar el t tábájo que se les 
encomienda, y aun cuando sólo anrendicran 
principios de educación moral y de lectura y 
algunas nociones de escriturct y ar i tnul ica, 
constituirian estos conocinvk-nb.s una exce-
leute base para el pro^-rer.o ulterior de los 
que asistan á la escuela elemental y un mí-
nimo de t n S t n g & f o para los restantes, que 
desgraciadariiente íormaráu el mayor núme-
ro y no recibi rán otros conociunentos. 
Las condiciones especiales de estn barria-
da y otras localidades aná logas cuyos h-.xhí. 
tantes carecen de terrenos para dedicarse del yate imperial Ilohenzollern, que escolta 
han el crucero Koenigsberg y el aviso i á la .^ ."cul tura y donde no existen fáhri 
Slcipncr 
A l entrar el Hohenzollern en aguas terr i -
toriales br i tánicas se le unieron una d i v i -
sión de torpederos y destroyers, que le acom-
pañaron hasta el fondeadero. 
Todos los buques de guerra surtos en el 
puerto izaron el pabellón a lemán en el palo 
mayor, disparando las salvbs reales, mien-
tras anclaba el yate imperial en Puerto Vic-
toria. 
Los Soberanos alemanes pasa rán la noche 
á bordo, saliendo por la m a ñ a n a para esta 
capital.—Fabra. 
ZLi I S 33 O .A. 
^toa en 10- p ü d úc SU M H A & l ¿ffio ^ 
áUas, que eran todos sus ahorros. 
Carmen Soto, que hasta ahora eonipai-tía 
con él casa y hopar, quiso, egoísta, disfnj. 
tar sola del nidi to metál ico del colchón, y 
tal pensaste, tal hiciste: descosiendo d l i e ¿ 
zo sacó las i.500 pesetas y remontó vt vuelo. 
José Boto está (pie echa chispas, y coá 
razón. j Q u é dura encont rar ía auocíu 
cama! 
N i Carmen Soto n i Paulina lian 
las señas de sus «nevos domicilios. 
cas ni siquiera talleres en que puedan apren 
der un oficio, merecen atención especial de 
los gobernantes; y debe preocupar a las per-
sonas humanitarias la suerte de estos infeli-
ces niños procurándoles alguna instrucción 
en sus primeros años , la cual será luego 
un arma poderosa para defenderse can mejor 
éxi to en la lucha por la existencia, que se 
impone más á los faltos de recursos cuando 
llegan á la mayor edad. 
Si son innegables las ventajas de la ins-
trucción para las clases desheredadas no ga-
nan, menos con ello las clases pudientes y 
la nación en general: el hombre tieue dere-
cho á la. v ida , y para vigorizar la raza es 
preciso mejorar la a l imentación de los seresi . ' CZ1 .**"""** v"- *'i",-|,"-1«»e una ca-
humanos, tanto en lo físico como en Io ' tas t rofo horr ib le , de la que ha sido v í d í -
moral. Aumentando el número de los hom-jma un aviador a l e m á n que hace el n ú m e -
E l C o n g r e s o de t o r i m n o . bres út i les , disminuye el de mendigos y cr i - ro cinco de los aviadores que mueien al 
Lisboa 74.—Anoche se ha verificado en 1™ forzosamente sostienen los que practicar c l nuevo sport 
el Ayun tamien to una r e c e p c i ó n de gala en i ̂ ^ ^ ¿ g ^ ^ ^ f f ^ S ' * - a d o r Hans Bookemuller , de vein-
honor de los concurrentes al Congreso de l ! JiustradaSj y especialmente los ricos, pre- ' m r e s anos, d i s c í p u l o de Ponlain, practi-
tur i smo, interpretando la banda mun ic ipa l I ™.„t™*-c0 A* « — I — — — " 
los himnos de las naciones representadas. 
REPÚBLICA ARGENTINA 
L n « m p r c s t i í o . 
Buenos Aires f^ .—El Gobierno ha pre» 
sentado al Congreso un proyecto de em-
préstito exterior de 60 millones de piastras 
oro, con interés de 4 r /2 por 100 y amorti-
zación de 1 por roo, destinado á torminat 
las obras públicas que están realizándose. 
Fabra, 
U n a v i c t i m a <le s u I m p r u r i e s i c l a . 




—La ilustre marquoea de Squilacbe esti reoibicn-
do muchas y sincen» íelicilaciones oou motivo d« 
au rttstableciraiento. 
D. Guillermo Qullón y García Prieto, querido 
amigo nuestro, y BU bellísima y distinguida espo 
s». Carmen García Alvaraz, han ofrecido 4 BUS I de la pobreza ó incurra de los Municipios, 
el abandono de la Provincia y la negligen-
cia del Estado consienten que no haya una 
escuela pública de n iños como sucede en el 
barrio de doña Carlota, que cuenta con m á s 
de dos m i l habitantes. 
Verdad es que cl actual Ayuntamiento de 
Vallecas subvenciona desde el-anterior pre-
supuesto á la Benéfica Carloteña con sete-
cientas pesetas anuales para atender á la en-
señanza y otros servicios de su inst i tuto, y 
que gracias á los donativos de los señores don 
Carlos Acame y D . Vicente I3uendía, d ipu 
^...v» wv. x w,n.un, pracil-
ocuparse de' resSh47* '¿^6^proWemr'social, caba ejercicios en el a e r ó d r o m o de Joham 
que desgraciadamente en España toma alar- nisthal y se h a b í a elevado á gran altura, 
man té s 'p1'0?01'0'01105- s! mucllos infeJicesl D i spon ía se á aterrizar cuando, para evitai 
compatriotas nuestros tienen que emigrar una barrera, l a n z ó su m á q u i n a cu direc-
abandonando el suelo que les vió nacer, que | c i ¿ n ^ un ¡iangaT 
vayan por lo menos provistos de los pnme- ofnsc. l f ío antc npi; ,«.0 A* 
ros elementos de cultura para que no sean cuuscaao ante el p e l i g r o , se o lv idó de 
tratados fuera de su pa í s como simples m á - ; P a r a r el motor y esto hizo que el aeropla-
quinas de trabajo ó bestias de carga. Vean, no. marchando á toda velocidad, se estre-
pues, cómo á los que no tienen hijos y cuen- liase contra la pared de la edif icación, 
tan asegurado su porvenir se les imponen Boolcemuller q u e d ó muer to en el acto, 
otros deberes de civismo y humanidad, y ta- Su9 heridas cran tremendas. Dna de ella» 
cilmente comprenderán cuán to lcs ^ abierto el pecho en toda su Ion f i túd, 
acudir, va con su óbolo, ya con la propagan-! . . . t - ^ . . , j 
da m^a que mejore l a ' i n s t rucc ión del pue-^e jando al descubierto los pulmones des-
blo donde la hava y se creen escuelas, don-¡ h e c h o s . - ^ t a ^ / i í / d . 
1- _ - i *" '-
r 7 w « ; i. T  s eño r ooispo e n t r e g ó a la [anta do 
de este arte, que la hace el Fomento de l a s k i ^ , . - \ T J U i l u l u<-
Artes Decorativas, no está aún terminada.! ^ ^ f , I ^ Pesetas 7 el valioso pectoral 
'Notables son varios jarlos holandeses, unos i ^ nevaba, para que su producto se i n v i r -
ui ^^,.-.^1^ ,1o I t iera eil los castos dp IÍJ mti&fni>r>iA« libros ingleses, un comedor de Ilusquct y 
dos hermosís imas tapas de l ibro en cuero 
ticra en los gastos de la construcción. 
E l acto del prelado tuvo una consecuen-
pirograbado y repujado, de Alsina, que, s in ' c i a hermosa. E n el p ú b l i c o h a b í a una se 
optimismos de ninguna clase, puedo ase- ñ o r a que, estimulada por lo que h a b í a 
& ^ Á n L * 2 í J í Us me30res que en la ac- presenciado, e n t r e g ó en el acto á la mis-í u a b d a d se hacen 
To ta l ; los españoles han puesto el pabe-
llón á gran altura, demostrando con ello que 
¡uo vamos á la za^a de esto que llaman inte-
íec tua l idad mundial . 
• 
• Aunque en la actualidad parece imposí-
'fcle que llamara la atención una Exposic ión 
particular, lo ha conseguido el célebre cari-
caturista Bagar ía , que en el salóu d^l Paya-
res Catalá expone 175 caricaturas de gente 
conocida en esta culta capital. 
La teuden*cia general de ellas es á geome-
trizar el carócter, simplificando hasta el ma-
yor grado la personalidad en su condición 
Tidícula. 
He oído decir que pronto piensa tnarchat 
á esa, por lo que dejo para cuando pueda 
^er más detalladamente otra Expos ic ión su-
y a el hacer una crítica extensa. 
TOMAS GU2TERREZ-LARRAYA 
Barcelona, " j s - i g u . 
«•* 
EüBiiniüS | | U L nü uDulínHIli 
B l Gobierno que no gobierna uo es, como 
pudiera creerse, la a n a r q u í a ; es solámeute 
e l prologo. Conserva la fachada de los o í 
ma Junta un talón de 10.000 pesetas 
l l n e i g a s . 
Noticias de Tguaíacíh ÍÍ2€-¿n saber que la 
huelga de curtidores toma peor aspecto, 
por Haber acordado los patronos cerrar 
sus establecimientos antes de acceder á 
las exigencias de los obreros. 
Ha llegado al pueblo una sección de la 
Cuardia civil. 
Las mismas noticias se reciben de la 
huelga de Tarrasa. 
L ó p e z S i l r a . 
E l Centro Madrileño ha obsequiado con 
un vermo/clth de honor al popular escritor 
Sr. Ló-^z Silva. 
Esta noche zarpará el vapor Príncipe 
ildme, qne conduce á dicho autor. 
V a r i a s n o t i c i a s . 
Barcelona 14.—En el término de Horta 
ha aparecido el cadáver de un colono muer-
to á tiros. Ignórase el autor del supuesto 
crimen. 
—Se ha celebrado sin incidentes el 
anunciado mitin de la izquierda catalana 
en Pobla de Claramunt. E l acto careció 
de importancia. 
—Durante la lidia del último toro de la 
corrida verificada hoy en la Plaza Nueva, 
f u / . wr;, 1 „ ,.1 1 - -
bienios que gobiernan, pero uo hay en él 
JUdS que la apariencia, el gesto. E l Poder nol Í „ - ' - — — v e v u i a A'iaza INUeva, 
ha c.aído aíin Por los s"elo«. Pe™ Í cada mo-1 ( " f nC0«Kl0 el espada Manolete, sufriendo m e n t ó se desmorona un poco m á s . 
E l Gobierno que no gobierna no persigue 
elevados designios; no trata m á s que de sa 
un puntazo en el labio superior 
— A l anunciado banquete popular cele 
Sir, mal ó bien, de las dificultades del mo-li.400 comensales. Los oradores"nronun 
mniq. £ 9 .el bien públ^q Jo q̂ue Je prey ciaron sd frial .enérgicos discursos. 
L o s r e p u b l i c a n o s y soc ia l i s ta s . 
Hoy, á las tres y media de la tarde, se 
rc-uniráu en una de las Secciones del Congre-
so los diputados y concejales republicanos y 
socialistas por Madrid, convocados por el 
ISr. Azcárate , para estudiar de c o m ú n acuer 
do , las enmiíjndas que hayan de presentar 
«e al proyecto de sus t i tuc ión dql impuesto 
de consumos. 
E l Sr. Talavera, que l levará principal-
mente la voz de la minor ía municipal re-
publicano-socialista, expondrá á los diputa-
dos la conveniencia de recabar para el Ayun-
tamiento de Madrid la facultad de desgravar 
por completo las carnes, sustituyendo los 3 
millones en que se calcula el rendimiento 
de dicha especie mediante la procedente mo-
dificación de la escala y tipos del inqu i l i -
nato en fonna que, sin exceder del 15 por 
IOO que autoriza el proyecto, los alquileres 
elevados tr ibuten lo necesario para compen-
sar la pérdida de aquel ingreso y aun la 
exención de todas las viviendas hasta 50 pe-
estas mensuales. 
Con esta modificación queda r í an exen-
tos del nuevo impuesto de inquil inato, no 
sólo los obreros, sino buena parte de la 
clase media, comerciantes, industriales y 
empleados modestos, necesi tándose para ello 
recargar tan sólo en unas 300.000 pesetas 
los tipos de las primeras categor ías de al-
qu.'!:rr^. 
También sol ic i ta i i f l , entré «tras enmien-
das, los concejales republicanos que se fSS" 
tablezcau los tributos sobre el incremen-
to del valor del suelo y los servicios de ur-
banización que directamente beneficien á los 
particulares. 
Y asimismo expondrán algunos de los 
proyectos que tienen en estudio acerca del 
abastecimiento de Madrid para que llegue 
al vecindario en la mayor medida posible 
el beneficio de la supresión - de los con-
sumos. 
nmnorosas relaciones BU nueva coea, calle do San-
tiago, uúm. 1. 
—Ha regresado de París el conde de Eleta. 
—So ha verificado el bautizo del hijo tercero de 
los marqueses de Zugaati. El niño recibió el nombre 
Joaquín, siendo padrinos D. Carlos Ilurtudo do 
Amézaga y su esposa. 
Han salido: para Oviedo, el senador demócra-
ta D. Agustín de Retortillo y de León, y para Bar-
celona, donde en breve contraerá matrimonio con 
la señorita Angela Miguelet, el ingeniero industrial 
D. Julio Paredes Padin. 
•De su finca de Andalucía han regresado á Ma-
drid D. Francisco Roldán y su distinguido esposa, 
Carmen Palacios, hija do los marquesas do Villa-
rreal de Alava. 
—En breve saldrá para San Sebastián la duquesa 
viuda de Bailén. 
—Ha tenido lugar el bautizo do la hija de don 
Manuel de Cornuda y de su esposa (Carmen Romero 
Robledo y Zulucta). A la neófita se le impuso el 
nombre de su madre. Fueron padrinos la marquesa 
de Aguiar y el conde do Fuente Blanca. 
—El soñor miuisrto do Gracia y Justicia prepara 
un Real decreto referente á grandezas y títulos del 
Reino. 
En él aparecerán, recopíladaf, diversas disposi-
ciones sobro ia materia que se hallaban un tanto 
desperdigadas y aun olvidadas en leyes y decreto» 
varios. 
Una de las novedades que contendrá la nueva 
disposición será la de conceder á la Diputación dt 
la Grandeza y Cuerpo Colegiado de la Nobleza, en 
su caso, el derecho de intervenir ó informar cuan-
do so trate de rehabilitar ó reclamar títulos anti-
guos. 
Si con la dispopioión del Sr. BAITOSO BC consigue 
cortar, ó disminuir por lo menos, los abusos y cx-
tralimitacionos que se vienen cometiendo en la ma-
terift, bien recibida será por cuantos ven con dis-
gusto cónjo ostentan hoy títulos históricos perso-
nas que no tienen con las familias en cuyo favoi 
se crearon el menor parentesco ó lo tienen sumamen-
te vago. 
—Ha fallecido en Madrid, víctima do rapidísima 
enfermedad cerebral, el ilustrado oficial do la Di-
rección do Aduanas D. Antonio Belda. 
Luchador infatigable, el Sr. Belda ha muerto 
aún joven, víctima del exceso do trabajo intelectual, 
á quo venía dedicado hace muchos años para sos-
tener á su numerosa familia. 
Descanse en paz el alma del probo y laborioso 
funcionario y reciba BU atribulada familia, y en par-
ticular nuestro querido amigo su hijo D. Antonio, 
la sincera expresión de nuestro sentimiento por tan 
sensible desgracia. 
-jha tOaceta» do ayer ha publicado un decreto 
concediendo la merced del hábito de Calatrava al 
conde de la Cimera, y otro concediendo el do Al-
cántara í D. Antonio Acuña Armijo Jiménez de 
Soto. 
PLORISEL. 
LA EM\ DE m w m 
tado á Cortes por el distr i to, se halla regu- ción 
De la huelga de albafiiles hay taiüteéfo 
nes muy pesimistas. ' 
N i la in tervención del Sr. Canalejas n i 
la del Inst i tuto de Reformas Soehdes die-
ron resultado alguno satisfactorio. 
La intransigencia de unos y de oíros difi-
culta considerablemente una f íaorabh solu-
larmente provista de material de enseñan 
za la escuela sostenida por dicho Centro, 
cuya mat r ícu la alcanza á rao niños de to-
das edades. Esperamos que dichos señores 
y otros filántropos lian de completar su obra 
contribuyendo con nosotros á la fundación 
de una escuela de pá rvu los . 
• E D U A R D O L O Z A N O 
Las tragedlas del mar 
San Juan de Terranova.—La corbeta de 
pesca francesa Victoria se ha ido á pique por 
haber chocado con un banco de arena. 
Se han ahogado 22 tripulantes. 
También el vapor GvUlenno Tcll ha cho-
cado con otro barco, hund iéndose con once 
tripulantes, que han perecido.—Fabra. 
Los huelguistas se han repartido évooc 
pesetas de socorros. * 
R e v o l u c i ó n en Méjico 
E p i s o d i o s . 
Nueva York 13.—La población de Cata-
nea se ha rendido á los insurrectos. 
La guarnición federal salió con los ho-
nores de la guerra. 
K l jefe de los gubernamentales, Nava-
rro, se ha refugiado en territorio norte 
americano.—Fabra. 
E N L A C A R C E L MODELO. 
COMUNION PASCUAL 
TJ TJ O- U -A. I T 
U n a h u e l g a . L a s m u j e r e s e m -
p l e a d a » . 
Montevideo 14.—Todo el personal de los 
tranvías eléctricos se ha declarado en huel-
ga, resultando, por lo mismo, muy difí-
ciles las comunicaciones en muchísimas 
calles que recorrían aquellos coches. 
—Con motivo del proyecto de ley en-
caminado á que se den los empleos en dc-
tcimfnados servicios públicos con preferen-
cia á las mujeres, ha hecho el director ge-
neral de Comunicaciones interesantísimas 
declaraciones, poniendo de relieve los ex-
celentes resultados que <bni las numerosas 
mujeres empleadas ya en «listintos ramos 
¡ d e la administración públ ica .— l ' a b m . 
EN EL MAYOR DESAMPARO 
L a previs ión y. el abandono de nuestras 
clases directoras* se reflejan en la goberna-
ción del Estado, y se dejan sentir per la tr is-
te s i tuación en que vive el proletariado, y 
muy principalmente el qtie se alberga en la 
proximidad de las grandes u ibcs ; t a l sucede 
al barrio de doña Carlota, que dista un k i -
lómetro de las tapias del Retiro y no tiene 
comunicación directa con Madr id , n i siquie-
ra con otras barriadas del mismo Munici ipo 
de Vallecas, á que pertenece, como no sea 
por una pequeña acera empedrada que han 
costeado los vecinos, pues aunque se cons-
t r u y ó una carretera hace veinte años no se 
ha vuelto á echar grava y en la estación 
lluviosa se convierte en lodazal inmundo 
é intransitable, habiéndose dado el caso 
de atascarse las carrozas fúnebres , siendo 
preciso llevar en hombros la caja del difunto 
por la imposibilidad de arrastrar el vehículo. 
raiceo natural que si la pobreza del M u n i -
cipio deja incomunicados á m á s de veinte m i l 
Ayer por la m a ñ a n a , á las ocho, se ad-
min i s t ró con gran solemnidad la comunión 
pascual á los reclusos de la Cárcel Modelo. 
Di jo la misa el m u y ilustre señor arci-
preste de esta Catedral y secretario de Cá-
mara del Obispado. D . Lu i s Pérez Esteve, á 
quien a y u d ó el capel lán del establecimiento. 
Terminada la misa, y después de comul-
gar los reclusos, recibieron la sagrada comu-
nión todos los enfermos. 
A este acto asistieron el director general 
de Prisiones, D . Juan Navarro Reverter 
O t r o m a n i f l e s l o . 
Los obreros a lbañi les publ icarán bey otr« 
nuevo maninesto, en el que htfrafl consta 1 
toda clase de explicaciones respecto del l i t i -
gio que mantienen con los aparejadores. 
E n e l t e a t r o M a d r i l e ñ o . 
En la mañana de ayer se celebró en A 
teatro Madr i leño una reun ión por 1;; Socie-
dad de obreros panaderos camlealistas, en 
la que la Junta directiva había de dar cuen-
ta oc las gestiones que por solidaridad con 
sus compañeros los a lbañi les se vienen efec-
tuando. 
Abierta la sesión por el presidente, y des-
pués de dar cuenta del objeto de la reunión, 
el Sr. R a m ó n Mart in expuso las t^cstionea 
y acuerdos de las directivas de las Socieda-
des obreras de la Casa del Pueble, referente 
a l apoyo necesario para fortalecer la huel-
ga de a lbañi les . 
Te rminó aconsejaiulo que al pavo de los 
obreros de construcción debía seguir el de 
los panaderos. 
E l vSr. Peña manifes tó que si los oíieioí* 
hubieran ido al paro desde el primer día 
los a lbañi les no t e n d r í a n 36.000 duros de 
menos en su caja. 
E l Sr. Bayón a tacó duramente al aboga-
do de los patronos, D . Alfredo Zabala, ac-
tual subsecretario de Hacienda. 
E l Sr. Paz dijo que no contando con loa 
obreros de t r anv ía s y los elcctvidstas se 
e x p o n í a n á un fracaso. 
l ina vez obtenida por la Junta directiva l a 
aprobación de sus actos, el Sr. Mar t ín ma-
nifestó que es probable se hagan las ges-
tiones que los reunidos deseaban, y la j un -
ta directiva quedó autorizada para planteai 
la huelga de panaderos en c l momento que 
le parezca oportuno. 
La reunión t e n n i n ó con el mayor ordenj 
asistiendo poca concurrencia. 
n a i t i n e n I l a r l i i e r l . 
A las efiez de la m a ñ a n a se cvkbró en ê  
teatro de la calle ele la Primavera un mi t in 
de propaganda societaria, que organizaron 
los tejere>s huelguistas. 
La concurrencia no pasar ía de 600 per-
sonas. 
Gomis; el inspector general, D . FernandokT ;l lniÍin íu6 Presi{lido por el compañero 
Cadalso; el director de la pr is ión celular de'i S .arcia' ^ ' ^ " " " d o como délegado de 
Madrid, D . Alvaro Navarro Palencia • los i™ au.torida(1 un inspector del distri to del 
presidentes de las Audiencias terri torial y 
provincial, D . Manuel Pérez Bellido y don 
Pedro María Usera ¡ los directores de la ga 
Hospital . 
Hicieron uso de la palabra varios orado-
res, que censuraron la conducta seguida poj 
los patronos al negarse á aceptar m M t t e n -
1 e.-ado por tan snlrida cía-
ron censuras al goberna-
rcialidad demostrada en 
Li RESUDE LA P H GE VIIO.ÜIÍ 
Valencia 74.—Ha sido un tr iunfo grandio-
so el paso de la Vi rgen de los Desamparados 
por las calles de esta capital. 
Se calcula en m á s de 100.000 m i l almas 
las que han presenciado la procesión. 
Las calles estaban convertidas en verdade-
„ ra. Han asistido todas las autoridades, presi-
esta apremiante necesidad la Provincia ó el ̂ c u d o el señor arzobispo y e 
w , los obreros tejeros lian 
acordado i r á la huelga general del oficio 
en Madrid, y no consentir .se saque tú un 
sólo ladri l lo de los tejares. 
E l número de tejeros asciende á 2.000. 
Para sostenerse han recibido ya 6.000 pe-
setas en calidad de socorro. 
G r a v e s r u m o r e s . 
Diario Universal de anoche, ó r g a n o ofi-
cioso del Sr. Canalejas, se hace eco de 1<1» 
Estado antes de míe al ejercer su acción 
tutelar se crea obligado á construir carre-
teras y escuelas en Marruecos cuando se 
halla cl Ri f á las puertas de la corte, pues 
esta mísera barriada no tiene escuela públi-
ca de n iños y gracias sólo á la Sociedad Be 
gel, 
Valencia entera se ha desbordado entusias-
tamente, con tal orden, que ha sido innece-
saria la pre^pncia de la Beneméri ta en las 
calles, 
,"Ty •'-*»"" -"«-wttu "^-\ Esta gran lección del pueblo católico per-
C-arlotcna so ha establecido «n Centuo dura rá en la memoria de ios enemigos de la 
euscuauza regenta^ got un diir- . r e J i c r j ó n ¿ t . 
he LUDIO ei grave acuerdo de dccuu.i' r-
general de todos los oficios, einpc7an(*0 
los tranvieros, cocheros y empleados en ia» 
fábricas del gas y de electricidad, tl1 lino 
de los días de la presente semana. 
También asegura el citado cologa, aunque 
no responde de la exactitud de tales rumo-
reé, que hoy ó m a ñ a n a se declararán en 
buelga todos los panaderos de Madrid. 
E l conflicto, pues, ha tomado nu grave 
j 
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T r a n q u i l i d a d . 
E l subsecretario de Gobettiácién, señor 
Alcalá Zamora, al recibir ayer á los pe-
riodistas, maínfestóles que los telegramas 
recibidos de provincias acusaban traiKiui-
iidad en toda Kspaña. 
E n Barcelona, según despacho telegrá-
fico del gobernador civil, Sr. Pórtela Va-
radares, se celebró un mitin contra el im-
oueflfc) de consumos, que estuvo muy con-
Ciniido, reinando orden completo. 
El ministro de la Gobernación. 
E l ministro de la Gobernación, no obs-
tante encontrarse ayer muy aliviado de 
la dolencia que padece, no asistió á su 
Ucspacho oficial. 
Hoy reanudará su labor ministerial. 
La IVeyalidad de un arbitrio. 
Vi^ta Ja reclamación formulada por la 
Cámbrn de Comcicio di» cata corle pro-
restando del arbitrio de cinco pesetas que 
el Ayuntamiento de Burgos exige & los 
viajantes de.»comeicio, el ministerio de la 
Gobernación ha dispuesto de Real orden 
que se declare la ilegalidad del citado ar-
bitrio y que el Ayuntamiento de Burgos 
pese inmediatamente en su exacción. 
Festejando un nombraníionto. 
E l presidente del Consejo ha asistido 
Hyer al almuerzo con que el Centro Ibero-
Americano y el Colegio de licenciados en 
Ciencias y Letras han obsequiado en Pa-
risiana á D. Luis Palomo con motivo de 
| U nombramiento de senador vitalicio. 
Consejo deministros. 
Hoy, á las diez y media, se reunirAn 
los ministros en Gobernación para cele-
brar Consejo, al que se concede impor-
tancia por los asuntga que cu él puedan 
gratarse. 
l o s consumos en Barcelona. 
E l minisiTQ de Étacienda ha dado á los 
comisionados de Barcelona el medio de 
que el proyecto referente á consumos sea 
aplicado á aquella capital, para lo cual 
¿era admitida una enmienda al dkiamen. 
Canalejas trabaja. 
E l jefe del Gobierno pasó toda la ma-
fiana de ayer en su domicilio despachan-
do varios asuntos. 
A la una asistió al banquete organizado 
en honor del »Sr. Palomo, no recibiendo 
6 los periodistas. 
Un decreto. 
L a Gaceia de ayer inserta un drerelo 
autorizando al ministro de Marina la pie-
sentación á las Cortes de un proyecto de 
Jey para construir un nuevo edificio poia 
li\s oficinas de su departamento. 
Propaganda republicana. 
E n una reunión celebrada en casa del 
Sr. Pérez Galdós, se ha acordado organi-
zar una serie de mitins de propaganda 
republicana por algunas provincias. 
E l primer mitin se celebrará el día i q 
en Cáceres, probablemente con asistencia 




Las existencias en plata 
774.0^ A 775.17 millones. 
El saldo de destientos ha descendido 
.¿Si.15 á 77.=;.17 millones. 
E l de cuentas de crédito pasó de 3-14-92 á 
342.¿7 millones. 
Y los créditos con garan t í a de 134.Si á 
134.15 millones. 
Los billetes en circulación descendieron 
(Ir 1.730.34 á 1.726.49 millones. 
Y la' cuenta de efectivo del Tesoro en plata 
ha bajado de 26.33 á 10.91 millones. 
De los ingresos de Aduanas en oro posee, 
además , el Tesoro 5097 millones, con au-
mento de 2.48 millones. 
Las ganaiuias del Hanco importan 19.43 
millones habiendo aumentado en la semana 
0.36 millones. 
V,n cambio, las cuentas corrientes han au-
mentado de 163.46 á 173.98 millones. 
PRIMERA COMUNION 
E n e l ISagrado C o r a z ó n áv> J e s ú u 
y S a n FE'anc i sco de I S o r j a . 
Con gran solemnidad se lia celebrado ayer 
doíüingo la hennosífúioa Cesta de tomar la 
primera comunión gran número de n iños 
que pertenecen á las Congregaciones de la 
Inmaculada Concepción y San Estanislao de 
Kostka, establecidas en el templo que los pa-
dres de la Compañía de Jesús tienen en la 
calle de la Flor. 
Iva iglesia estaba ar t í s t icamente adorna-
da y profusión de luce» y flores cont r ibuían 
á reakar aquel grandioso y conmovedor es-
péc í i cu lo . 
E l ÜtísítC obispo de Sión dijo la misa y d i 
tuoso prelado, hizo conmoverse al d i s t i n g u í 
do público que llenaba el templo. Acto se-
guido les adminis t ró la sagrada comunión , 
la que también recibieron las familias de los 
que por vez primera se acercaban á tomar 
parte en el banquete eucaristico. 
Duianfe la misa actuó la mús ica de capilla 
del referido templo. 
FUNCION RELIGIOSA EN ViGO 
N o t a b l e s e r m ó n . 
Nuestro corresponsal en Vigo nos escribe 
lo siguiente: 
•En la iglesia parroquial de Santiago, don-
de ha celebrado la función á su Patrona la 
Academia Cívico-Militar de María Auxilia-, 
dom, hemos tenido ócasión de escuchar al 
orador ecónomo de Belesar, D . José J. Nú-
ñez, quien pronunció una notable oración, 
en que probó con sólida a rgumentac ión , en 
brillantes períodos, la falsedad de los funda-
mentos en que apoyan sus doctrinas los que 
difunden entre las clases populares ideas con-
tra la Patria y contra el Ejérci to y cómo la 
enseñanza católica es el medio de evitar á la 
juventud caer en profundos errores. 
Ha sido muy felicitado el orador.—f:/ co-
rresponsal.* 
o - :R, .A. n s r .A. ID .A. 
Mitin c a t ó l i c o . 
Granada 14.—Un el teatro de la Al l iam-
bra se ha celebrado con gran concurrencia 
el m i t i n organizado por los Centros católi-
cos obreros. 
A l terminar el acto, que presidió el canóni-
go Sr. López Dóriga y durante el que ensal-
DÍmÍ3Íón del gobernador Civil de Madrid. ¡ ™ron vanos oradores la Justicia y la Cari-
dad como medios de redención obrera, se 
t ras ladó la concurrencia á la iglesia de las Bn los círculos políticos aseguróse ayer 
que el gobernador civil de Madrid había 
presentado la dimisión de su cargo con ca-
rácter irrevocable. 
Funda dicha dimisión el Sr. Fernández 
Latorre en extensos razonamieutos enca-
minados á demostrar las dificultades que 
para el desempeño de tan importante car-
go han ido acumulándose désele la creación 




donde se cantó una Salve.— 
í t i e m p o 
Siguen laA lluvias, efecto de la depresión iniciada 
hace unos díap en la Península. 
Esta psi turbacióií Rii?ue la dirección NE.; las co-
Es probable que en el Consejo de U ^ f c ^ ^ ^ Z T ^ ^ 
se dó cuenta de esta dimisión, examinán-j iJa temperatura 
dose, además, las razones en que la funda 
dicha autoridad, que según informes que 
se tienen por ciertos, han hecho fijar la 
atención de algunos ministros. 
vSon muchas, extraordinarias, las facul-
tades que tiene el jefe superior, Sr. Fer-
nández Llano, y muy insignificantes las! 
del gobernador civil de Madrid, que des-
de el famoso decreto del Sr. La Cierva 
han quedado reducidas á la más mínima 
expresión. 
Regreso de Alvarado. 
Ha regresado de Barcelona el ex minis-
tro de Marina Sr. Alvarado, delegado re-
gio de la Junta de traída de aguas de aque-
lla capital. 
E l Sr. Alvarado saldrá pasado mañana 
para dicha ciudad. 
Ei problema de Canarias. 
Mañana se reunirá, por la tarde, en el 
Congreso, la Comisión parlamentaria que 
entiende en el proyecto de ley de división 
territorial de Canarias, para oir á los se-
ñores que han solicitado informar ante di-
cha Comisión. 
Política gallega. 
Xas elecciones próximas en el distrito de 
\furos liara cubrir la vacante de diputado 
por renuncia de D. Kugenio Montero Vi -
llegas, níinistro del Tribunal de Cuentas, 
Van á ser reñidísimas. 
Se presentan á disputarse esa acta don 
Anselmo del Villar, con el carácter de mi-
nisterial, y el vSr. Várela Menéndez, con 
el de conservador. 
Muy pronto irá á Muros á recorrer el 
distrito el Sr. Villar, á quien acompañará 
el hijo del presidente dei Senado. 
Todavía se desconoce el nombre del can-
didato que ha de' sustituir al Sr. García 
Prieto en la diputación á Cortes por San-
tiago, vacante desde que el ministro de 
Estado fué nombrado senador vitalicio. 
La vacante de Fonsngrada, que existe 
por renuncia del actual gobernador de 
Barcelona, Sr. Pórtela Valladares, no será 
provista en la presente legislatura. 
Y por Becerrea, distrito que en breve 
lia de celebrarse por cuarta vez la elcc-
es suave y la presión mantié-
nese á igual altura que en días auíerioros. 
En Madrid transcurrió la jornada de ayer pre-
sentando caracteres de lluvia. 
El cielo, cubierto do nubes, la baja presión y la 
excesiva saturación de humedad en el ambiento, ha-
cían prever la inminencia de un chubasco. 
En Madrid hiciéionso las aiguieatea observacio-
nes: 
_ Temperatura: máxima, 18*; mínima, S*; presión, 
700 mro. 
Indicación baromctrica: lluvia. 
- ««-c-
1 o s a s 
SANTOS Y CULTOS DE HOY 
San Isidro Labrador, pa t rón de M a d r i d ; 
Santos Segundo, Eufrasio é Indalecio, obis-
pos y m á r t i r e s ; San Juan Bautista de la 
Salle, confesor, y Santa Dionisia, virgen v 
m á r t i r . J 
Se gana el jubileo de las Cuarenta Horas 
en la parroquia de San A n d r é s ; á las siete 
de la m a ñ a n a , exposición de S. D . M . , á las 
diez, solemne función á San Isidro, predi-
cando D . Segundo Vuelta, y por la tarde 
a las seis, completas, estación, rosario y so-
lemne procesión de reserva. 
En la Santa Iglesia Catedral, misa conven-
tual á las nueve y media, siendo orador el 
muy ilustre señor lectora!. 
Por la tarde, á las seis, termina la novena 
á San Isidro, siendo orador D. José Mar ía 
Tcllado, coadjutor primero de la parroquia 
de Nuestra Señora del Buen Consejo. 
En la ermita dé San Isidro, á las diez de 
la mañana , se celebrará la f u n d ó n princi-
| p a l , haciendo el panegír ico del Santo el 
¡ rector de Calatravas, D . Luis Béjar. 
En el Sant í s imo Cristo de la Salud, ídem 
ídem á las sois de la tarde, siendo orador 
D . Angel Lázaro. 
En Santa Bárbara, por la m a ñ a n a , á las 
ocho^ misa de comunión general para la 
Asociación de Santa Teresa de Jesús . 
En San Ildefonso, ídem i d . , por la maña-
na, á las ocho, para la Asociación de San-
ta Teresa, y pol la tarde, al oscurecer, ejer-
cicios. 
En .San Luis de los Franceses, por la ma-
ñ a n a , á las diez y media, misa y bendición 
con el Sant í s imo. 
En la Iglesia de María Auxil iadora, empie-
za üliíí solemne novena en honor de su T i -
tular . Por la m a ñ a n a , á las ocho, misa de 
cióll de diputado á Cortes, se presentan! comunión, y por la tarde, á las cinco, exposi 
X). Antoninn Goicocchea, con el carácter ¡ ción de S. I ) . M , estación, santo rosario y 
'de conservador; D. Luis Calleja, con eí|novena; después sermón á cargo del.padre 
Idc liberal, apoyado por los elementos nni-!G;lbnel de Jesús' y á continuación solemne 
roguistas, y un lerrouxistn, cuyo nombre I 
todavía se ignora. 
Esta candidatura la patrocinan los con-! 
lados republicanos quo allí existen. 
BALANCE D E L BANCO D E B S P á ü A 
Las existencias dé oro-cu las caj.ijj del 
gauco durante la semana ülthna hnn subido 
WV,I>VC4 ;'1 l 1 ? - ^ bi l lones de pesetas. ñora del I r á n s i t o en el Carm 
. ^ poder de corresponsales v ageu í i a s Hán v San Ildefonso; del Pó 
611 el éJclVanjero se elevaron también de María ó de la Elevación en Sá 
-3Mi 6 rtrfllortcs. Espír i tu Santo: Adoración n 
De acá;;:; canlidadcH pcrtcaeccn al 'IVsn-
*0 5 4 ^ millones, con a í m e n t e de M 6 mi-
reserva. 
En la Capilla del Ave María (Atocha, 14), 
por la m a ñ a n a , á las once, misa rezada y 
santo rosario, y á las doce comida á 40 mu-
jeres pobres. 
En el San t í s imo Cristo de San Cinés , por 
l , i tarde, .al toque de oraciones, ejercicio 
con sermón. 
La misa y oficio divino son de San I s i -
dro, con r i to doble de primera clase, con oc-
tava y color blanco. 
Visi ta de la Corte de María .—Nuestra Se-
T en, San Mi lán 
pu lo en Santa 
San Pedro. 
Sspintu namoj U u nocturna.—Tur 
no: San íldejonso. 
(Este periódico se publica con censura.) | 
LA CORRIDA DE BENEFICENCIA 
Con el cartel que todo el mundo conocía 
se verificó ayer la corrida á beneficio de los 
pobres enfermos del Hospital . 
La Plaza se hallaba engalanada profusa-
mente y sus localidades estaban completa-
mente llenas. 
A las tres y media en punto salieron las 
cuadrillas, que ocupaban totalmente el rue-
do, siendo recibidos con muchos aplausos 
los rejoneadores portugneses. 
Como hay nnuno que contar y el espacio 
le tengo limitado, abrevio y suprimo los 
p reámbulos . 
Se abre el portón y aparece para los ca-
balleros Casimiro, padre é hi jo , el 
Primero (rejoneado). 
Lagarti jo, negro lombardo, gordo y ade-
lantado de pitones: En el ruedo, Machaco y 
Gaona. 
Casimiro, padre é hijo, hacen hermosas 
salidas, 'demostrando ser unos consumados 
caballistas. Colocan varios rejones y , por 
ú l t imo , aquél quiebra uno de muerte. 
(Muchas palmas á los caballeros.) 
Alfonso Rodarte brinda al Rey y al al-
calde y empieza á torear con hechuras, pero 
nervioso y movido. 
Entra luego á matar y deja media esto-
cada en las agujas, saliendo cogido por el 
brazo derecho. 
E l toro dobla y Rodolfillo escucha una 
ovacioneja, correspondiendo á los aplausos 
con profundís imas inclinaciones de cabeza. 
Sc^íMido (rejoneado). 
Perlito, de m á s presencia que el anterior, 
negro, meano. 
Casimiro mayor estuvo á punto de sufrir 
un disgusto por ser alcanzado por el bicho 
en las tablas del 3, corneándole al caballo, 
sin herirle. 
Rodarte se abre de pañosa y torea muy 
embarullado, pero apuntando cosas muy 
finas. ¡Ya veremos eso, pol lo! 
Los rejoneadores cumplen tan bien como 
la vez anterior, y la presidencia ordena la 
muerte del bicho. 
Rodarte sale cojeando. E l públ ico le dice 
que no mate, cosa que él ansia, porque ha 
tenido ocasión de i r á la enfe rmer ía ; confe-
rencia con un alguacilillo, y salen los man-
sos, l levándose al agraciado torete, y t u t t i 
covtenti. 
f r imero, 
Jabaito, cárdeno, n ú m . 8 y abierto de 
cuerna. 
.Sin pizca de bravura toma el toro cinco 
puyazos, á fuerza de ponerse por delante 
los picadores, derribando en una sola oca-
sión, con lo que pone de manifiesto su es-
cas ís imo poder. 
Cantimplas coloca un superior par de ban-
derillas. (Palmas.) 
*Camará pone un palito y acaban ambos 
con otro cada uno. 
E l cornúpeto toma querencia en un caba-
llo muerto que existe en los tercios del 4, y 
allí empieza Machaquito la faena. 
Tort a sin conñanza y dando muestras cla-
r í s imas de incertidumbre. 
E n varias ocasiones trata el espada y sus 
banderilleros de separar al toro de la que-
rencia, sin poderlo conseguir. 
E l bicho, despreciando los consejos de los 
que le acosan, abandona al caballo y motu 
proprio se encamina á los tercios del 9. 
Varios pases y el cordobés arrea un p in-
chazo malo. (Pitos.) 
La res se atrinchera de nuevo entre las 
tablas y el susodicho semoviente. 
Machaquito entra á distancia y con la 
diestra ág i lmente , señalando un pinchazo 
que yo, que me encuentro en el tendido 5, 
protesto, haciendo lo propio los señores de-
fraudados de la sombra. 
Después , y con el estoque á robacuerda, 
procedimiento que ya expl icaré , deja una 
estocada tendida, que basta, después de un 
paseo fúnebre, veloz. (Palmas y pitos.) 
Segundo. 
Playero, berrendo en cárdeno, n ú m . 87, 
botinero y abierto de maderamen. 
En el tercio de varas toma el bicho cuatro 
con sus miajas de bravura, causándole en la 
ú l t ima un reserva, de cuyo nombre no quiero 
acordarme, un pozo artesiano. ¡ Bandido! 
Aranguito instala un buen par. (Palmi-
llas.) 
Morenito de Valencia, que hoy vuelve de 
nuevo á la pelea, á m i juicio sin hallarse aún 
restablecido, porque en el primer toro, al 
echar un capote, estuvo á punto de caer, al 
entrar á banderillear es alcanzado y derri-
bado por el toro, sin que éste haga presa . 
Como atontado, salta el peón la barrera, 
y al tratar de colocar luego los palos, Vicen-
te lo impide, mandándole al callejón^ Bien 
hecho. 
Pepín y Aranguito cierran el teréio, po-
niendo en el asador todo cuanto tienen, pues 
el bovino está avisado y corta el terreno. 
(Palmas.) 
Vicente Pastor torca con la izquierda ma-
gistralmentc, ejecutando pases de pecho, na-
turales y ayudados por alto y bajo, quietos 
los pies y mandando con los brazos como un 
profesor. 
Entra á matar, y á volapié leg í t imo cobra 
una fenomenal estocada hasta el pomo, sa-
liendo l impio por el costillar, y el toro roda-
do de sus manos. (Grande y merecidís ima 
oyación, con vuelta á la pista.) 
T e r c e r o . 
Pavero, berrendo en negro, n ú m . 25 y ade-
lantado de armas. 
(Sigue Pastor recogiendo palmas y puros, 
siendo sorprendido en esta operación por el 
bicho, á quien recibe con un ecñiuo re-
corte.) 
Gallito torea adornándose al pr incipio y 
sin parar al final. 
El bicho toma cuatro varas, proporcionan-
do un tumbo y haciendo cosas de manso. 
En el tercio, lío y mucho aburrimiento. 
Del segundo tercio se encargan Pinturas 
y Alvaradito, quedando el de los colores me-
jor, pues colocó, hasta ahora, el par de la 
tarde. 
Gallito torea inseguro y con precaucionen, 
juyendo feamente en algunos momentos. 
Tres veces entró á herir feamente, acaban-
do con la vida del cornúpeto de un desca-
bello, previa una intentona. (Pita general.) 
C u a r t o . 
Modisto, negro entrepelao, n ú m . 76 y pe-
queñi to . 
Sale natural y se lía con un piquero, de-
r r ibándole con la mar de aparato. 
Gaona torca de capa movido y perdiendo 
terreno. 
En medio de un lío atroz toma el biche-
jo cinco varas, embistiendo con bravura, pe-
ro es tan poquita cosa, que sólo produce un 
desmoronen. 
Los espadas saborearon las condiciones de 
Modisto, adornándose en los quites. 
Gaona se provee de los palos y coloca tres 
pares, el ú l t imo, caído, pero entrando en to-
dos ellos finamente. 
Después da con la derecha un pase de pe-
cho con los pies fijos en el suelo, super ior í -
simo, y prosigue la faena valiente y sufrien-
do tal cual achuelión. 
A capón señala un pinchazo, sin pnsar. 
Otro de la misma inaneva, pero con mejor 
pun te r í a , y acaba con una entera á la ame-
ricana, que produce gérnitp. 
Q u i n t o . 
Mohoso, berrendo en negro, n ú m . 90 y de 
no exagerada encornadura. 
Machaquito turca á Ja .verónica con el cen-
v-ibidó movimieuto en los l i a /os do zig-¿ag. 
Con un lío inenarrable, un desconcierto 
general y cincuenta veces peor que en una 
capea del ú l t imo vi l lorr io , transcurre el ter-
cio de varas, tomando Mohoso cuatro y pro-
porcionando dos caídas. 
Zurito pasa por su pie á la enfermería. 
Machaco coge las de lujo y cuartea un par 
aceptable. 
Blanquet y Camará cierran el tercio con 
dos pares buenos. 
Rafael torea al principio bien, de cabeza á 
rabo, pero por no mandar con los vuelos de 
la muleta al toro, es achuchado y vuelve al 
toreo de antes. 
Zorrazos de pitón á pi tón y gestos nervio-
sos, desaliando á la fiera. 
Entra á matar y deja él estoque torcido; 
repite mejor que antes y luego hay un pin-
chazo feísimo. 
Prepara el descabello y el toro dobla. (Pi-
tos y algunas palmas.) 
Sexto. 
Morisco, colorao, bragao, número 71, de 
muchas arrobas y de gran respeto. 
Desde largo se arranca el toro á los p i -
cadores tres veces, derribando con apara-
to y tal . 
Los señores de la lanza no camelan des-
pegarse de los tableros. 
En la ú l t ima pica, el toro cesó en sus i m -
petuosas arrancadas. 
Con bravura parean Aranguito y Pep ín , 
pasando fatigas por achuchar el toro de ver-
dad, resultando perseguido Balbastre y á 
punto de sufrir un disgusto. 
Pastor brinda al Sr. Figueroa Alcorta, que 
ocupa un palco, y movido, pero sin perder la 
cara del bicho, torea eficazmente por bajo. 
Aprovecha una igualada y entra á matar, co-
brando un estcGOnazp algo pasado, que mata. 
(Palmas; regalo de una pitillera.). 
S é p t i m o . 
Corucho, negro, entrepelao, rebarbo nú -
mero 4. 
Gallito, de rodillas, da una larga cambiada. 
Luego ' torea á la verónica, ejecutando 
una navarra y una de frente por de t r á s , sin 
que el tori l lo acuda bien. Tennina con va-
rios recortes. (Palmas.) 
E l bicho, sal iéndose suelto en todas las 
varas, toma cinco de és tas . 
Rafaelito Gómez toma los palos y al esti-
lo de trapecio, pone un par. Repite con otro 
al cuarteo, bueno. (Palmas.) 
Alvaradito cierra la sesión regularmente. 
El hijo del señor Fernando brinda al señor 
Alcorta y empieza á torear parando, cerca 
y adornado. 
Con el estoque cambia la decoración, pues 
siempre que entró á matar lo hizo feamente, 
estando á la altura de un pés imo novillero. 
Este es el Gallo de siempre. 
Regalo dtd brindado y pitos de m i santo, 
en abundancia. 
Octavo. 
Papelero, berrendo en negro, n ú m e r o S5, y 
levantado del pi tón derecho. 
Rodolfo, torea de capa y se queda el to r i -
llo, que, dicho sea de paso, es pequeñi to . 
Con desorden completo toma el bicho, 
mansurroneaudo, cuatro varas. 
Trallero y Agui l i ta salen del paso, sin pa-
sar sus hazañas , por lo buenas, á la historia. 
Gaona sale en busca del chivo. 
Faena desastrosa, derrochando el miedo 
por arrobas. 
Señor Rodolfo, ¿ve usted como hay que 
hacerlo también con éstos ? 
Causa pena describir una faena tan mala. 
Basta sólo decir que entró á matar siete 
ú ocho veces, siempre mal , y con una descon-
fianza marcadís ima, echándose el nov i lk te 
aburrido y recibiendo el leonés un aviso 
y una bronca de las que tardan mucho tiem-
po en borrarse. 
R E S U M E N 
l No les parece á ustedes que esto de los 
diez toros no debe repetirse ? 
PON JUSTO. 
P A R T E S F A C U L T A T I V O S 
Durante la l idia del segundo toro de rejo-
nes ha ingresado en esta enfermería el dies-
tro Rodolfo Rodarte con una contusión de 
primer grado en la región tarso-metartar-
siana del pie derecho.—Düv/f>r / . de la Vi l la . 
+ 
Durante la l id ia del sépt imo toro ha ingre-
sado en esta enfermería el picador Zuri to 
con una luxación en el hombro derecho, le-
sión que le impide continuar la lidia.—Doc-
tor Molás. 
• f 
Durante la l idia del octavo toro ha ingre-
sado en esta enfermería el diestro José Bal-
bastre con una herida en el tercio superior 
del muslo derecho, lesión que le impide con-
tinuar la l idia.—Dücior Molás. 
Hoy, á las cuatro y media, se celebra-
rá la quinta corrida de abono, l idiándose 
ocho qui tasueños de M i m a , que serán esto-
queados por Machaco, Pastor, Gallo y Malla, 
que confirmará la alternativa. 
Solís toreados hoy, siendo fogueado el 
quinto. 
Pacomio, regolar con el capote, la mule-
ta y estoque. Fué coeido por el cuarto b i -
cho, que le fracturó el hombro derecho. 
Celita estuvo bien. 
Ensebio Fuentes, val icut ís imo y superior 
toreando; despachó sus dos toros de dos es-
tocadas coUn>ales, hiendo sacado cu hombros. 
Z A R A G O Z A " 
T o r q u i t o y L e c u m b c r r i . 
Zaragoza 14 
N O T I C I A S 
Ayer tuvo luga» en la preciosa y a í t t e t t 
ca capilla del palacio epifOapfl de esta 
corte la edificante ceremonia de recibir pol 
priiiM-ra vez la sagrada comunión de man oí 
de nuestro muy amado prelado, q i w n da 
rigió á todos los presentes una sentida V» 
alusiva plática, la piadosa niña María^dcJ 
innen de la Mata y Alonso, atompa-fián-
I.OS novillos de V j g a ^ i o « « da ^ . . ^ j , ^ 
lidiados esta tarde eran gordos, tinot> y ( u l " 
bien presentados, resultando superior lu pe 
lea. 
Torquito y Lecumbcrri, superiorea; el úl-
timo lué sacado en hombros. 
S E V I L L A 
V l U a r l l I o y A n g c l í l l o . 
Sevilla 74.—Ha habido novillada con re-
ses de Concha y Sierra, que resultaron re-
gulares. E l segundo toro hubo que fo-
guearlo. 
E l tercero cogió á Vi l l a r i l lo , arrojándole á 
lio y doña Victoriua, su abuelo y p a d n m í 
D. Zacarías Alonso y su tía y madrina seno, 
rita Encarnación de la Mata y vana» pt-r' 
sonas más . • a 1 
Tara tan feliz momento le fue enviada U 
bendición de nuestro sant í s imo padre Pío 
como también á sus dos primitos Zaeartaí$ 
y José Ramón Alonso y Alonso. 
Damos nuestra más cordial enhorubuen^ 
á tan distinguidas familias. 
Hoy lunes, á las cuatro de la tarde, USO* 
d i á lugar la solemne inaugurac ión del Sítión 
enorme altura, al bajar de la cual tuvo el a¿ Arquitectura, organizado por la SoeifdaA 
djestro que ingresar cu la enfemiena. Central de Arquitectos y la Sociedad Esp* 
El cuarto empi tonó á Angeli l lo , destrozán 
dolé la taleguilla. 
Debido á lo excesivo del precio de las lo-
calidades, estuvo punto menos que vacía 
la Plaza. 
"GACETA" 
SUMARIO DEL DÍA 14 DE MAYO 
Ministerio de Marina.—Real decreto auto-
rizando al ministro de este departuuuMi1 > 
para que presente á las Cortes un proyecto 
de ley reformando la de 12 de Julio de 1909» 
que incluyó entre los Cuerpos subalternos 
de la Armada al de auxiliares de Oficinas. 
—Otro ídem i d . i d . para que presente á las 
Cortes un proyecto de ley rectificando laj 
s i tuación de los tenientes de la escala de 
fióla de Amigos del Arte. 
Los Rci'es bonrarán el acto cqn sn p.-c1» 
sene i a,' 
Equipos novias. Canastillas recién «aci» 
dos. Preciosidades en blusas para señoras . V * 
sitad Camisería del Callao. 25, Preciados, a.}. 
La designación del dist inguido y c o m p » 
tente funcionario D . Emi l io Ca^al de Niay. 
querido amigo nuestro, para desempeñar ii> 
teriñámente la secretar ía de ]a Jefatura Su* 
perior de Policía de Madrid ha prodmidui 
muy buen efecto. 
El Sr. Casal de Nis , que es hombre á t 
grandes prestigios y s i tnpat íns , es tá reei» 
hiendo mucha.s felicitaciones. 
Se ha encargado de la dirección del Diorift 
de- la Marina D. Alfonso Ruiz de Crijalba. 
Lo» fabricantes de hielo celebraron uuaí 
reserva" disponible de Infanter ía de Ma- i 1 eunión para tratar de varios asuntos re»' 
r iña que se encuentren en s i tuación de, lacionados con el Gremio, 
retirados en este empleo. 1 Entre otros acuerdos, tomaron el de rebajar, 
—Otro ídem i d . i d . para que presente á las, el precio del hielo el 50 por 100 en el caso de 
Corles íut proyecto de ley concediendo á j q u e se lleve á cabo la supresión de derecho» 
los segundos con í ramaes t ies , segundos con-1 anunciada por el ministro de Hacienda. . 
destables y segundos pract lcanteá gradúa» j i imm^mmm - 1 - mm 
dos, con arreglo á lo que se determina en el « « . ^ ^ « « . M H - a í . 
ar t ículo 13 de la ley de presupuestos de 1903, ^ | E R G A D O D E C U S l í N I f c ! » 
los beneficios que la de 31 de Diciembre de 
en su ar t ículo 17 concede á los tenieu 
tes de navio, alféreces de navio y alfére-
ces de fragata. 
—Otro ídem. id . i d . para que presente á las 
Cortes un proyecto de ley para construir un 
edificio de nueva planta destinado á minis-
terio de Marina. 
D í a I t <le M a y o . 
Pacas.—Precio: de 1,74 6 1,85 pefjctas ki>Oi 
Carneros.—De 1,45 á 1,50. 
Corderos.—Dt 1,4^ á 1,50. 
Or<r;o$.—De 1,45 a r,5o. 
a7^orár?^" SASTRERÍA SALGADO 
2 8 - Í ; A R M E R - 2 S 
Cortes un j 
los sueldos y concediendo derechos pasi-
vos á los cabos de mar de puerto. I acre(jitada sastrer ía participa á stk 
Ministerio de ^ G^erra.-^eales decretos (li ; , t i iJa clieute]a Uabet recibi(]o loe oft 
concediendo merced del hábi to de caballero a la pi.eseute temporada. 
de la Orden mi l i ta r de Calatrava á D. Lar- * _ / ... ,,. i_ ^ 
los Cordón Sánchez-Romale Prendergast y | - r^» 1 n 4 - r \ . • • v - r v 
Larabarri v á D . Valent ín Menéndez y Sanj J J l C a r O O l i a t O ( 1 6 8 0 ^ » 
Juan Goicburia y Mendinueta, conde de la, ^ . ^ ^ ^ de ^ ^ 
n ^ l ^ Á ^ J Í e ! i m ECONOMICAS Á 5 P E S E T A S 
Antonio María de Acuña Armi jo Jimene7.: i — 
de Soto y Rui/. Soldado. I i i " i i I 
A % ^ i ü X £ ™ V ™ t \ M \ i meistraceiéi k m t e s p 
escuelas en que se ha justificado, o en lo su-i — ^ • M ^ « » — 
eesivo se justifique, que se han cumplido ^ ^ acce(íemog k la publicación d4 
por los Ayuntamientos las condiciones e x i - ^ 1(ueas. que nos encarece 
gidas se declare subsistente la graduac ión señor * acerdüte de la pHrovi 
conceilida, conforme al Real decreto de 6 de 
Mayo de 1910, aunaue haya sido declarada 
caducada en la Real orden de 14 de Marzo 
ú l t imo . 
provincia de Soria: 
" U n a l lmoMna p o r i fríos". 
Os la duplica, almas caritativas, m i i * 
cerdote de la provincia de Soria para po-
der reparar su t emólo , cerrado a l culto por 
inminente peligro de ruina. Ko d igá i s qn^ 
forme expediente y que el Estado coutnbn* 
ya para su reparación en v i r tud de haberse 
comprometido por la Const i tución y Coneor-
dato al sostenimiento del culto. La provincia 
de Soria, por muy urgente que sea su nece-
sidad, llega siempre tarde. Así es, eu efeaoA 
¿ Q u i é n supone que formado el expedienta 
en Enero no habr íamos de llegar á tiempo / 
Nada más ilusorio. No hay ya fondos, con* 
La Junta directiva de esta artfrtica gpciaiaJ ha tcsta cl 3erior ministl.0 de Gracia y Justicia. 
S O C I E D A D E S 
Ateneo di Madrid. 
Hoy bino?, á 1»P diez de la noche, D. Rafael Do-
ni' h. . li dará ana conferencia acerca de «El arte eo 
el tipio xvin». 
Círculo de Bellas Artes. 
V I S T J L A L E C i l i U 
C O G I D A D E S E G U R I T A 
Con entrada regular se ha celebrado la 
corrida, eu la que Segurita, Lombardini y 
Pedro Lój)ez estaban encargados de pasa-
portar seis bichos de Oñoro. 
El ganado resul tó desigual y escaso de 
bravura, siendo fogueado el segundo. 
Segurita sólo ma tó el primero, pues resul-
tó cogido, infiriéndole un puntazo. F u é muy 
aplaudido. 
Lombardini , desdichado, viendo cómo los 
mansos se llevaron á los corrales al segundo 
j bicho de la tarde. 
j Pedro López, muy bien, siendo objeto de 
j grandes ovaciones. 
1 El público, descontento. 
j í landeri l leaudu se d i s t ingu ió Doble.—Bal-
\domero. 
E N P R O V I N C I A S 
H I U L J L O R C A 
Palma de Mallorca 14—Esta .tarde ha ha-
bido novillada. 
A l l idiar el cuarto toro, y durante el pr i -
mer tercio, fué arrollado el diestro Mar t in i -
to, pero sin consecuencias, siendo cogido 
nuevamente cu el tercio siguiente y resul-
tando con un rasguño de carácter leve des-
de la ingle hasta el hipocondrio izquierdo. 
B I L B A O 
hilboo 14.—-Los toros de Valle lidiadoa 
esta tarde han resultado bueyes, teniendo 
que ser fogueados dos. 
Rocajo estuvo superior y bien. 
vSninicnto, regular y mediano. 
El picador Aragonés sufrió una caída , re-
sultando con Contusiones en la cabeza. 
V A L E N C I A 
tiLolmcia if—Mansos han resultado los» 
acordado crear una plaza de pensionado, retribuida 
con 8.500 peeetas, para uñ pintor de figura, cuya 
peiiBión durará un año. 
Dicha pcnniAn eo adjudicará medianto oposición, 
en la Que podrán lomar parte todoe los artiatM so-
cios del Círculo inenoros do treinta artos, con arre-
glo á las bases que están pueütaa do oianificsto eu 
la tubldla de anuncios de dicha Sociedad. 
Las solicitudes so dirigirán al secretario del CÍPOU-
lo antes del día 15 do Junio próximo. 
Centro Nacional da Protección. 
Obra de caridad.—La Junta de Befioras bionh»-
choniH de la Sociedad protector» de las clasce me-
ucsteroEas, de los ancianoa inútiles para el trabajo 
y mfioH luiírfanos desamparados ha acordado inau-
gurar el primer comedor de envidad en el distrito 
de HuonAvifta, barrio de la Guindalera, bajo la ad-
vocación do Santa Victoria, el día 5W dol actual, y 
verificar un reparto de pan á los pobres ol día 17. 
CUIJIplcafioii del Rey. 
Asimismo se facilitarán bonos á las perponas qve 
por sus condiciones especiales ó eufermudad no pue-
dan asistir al conu-dor. 
Las personas que carezcan de reciirsoa para su 
alimentación podrán formular sus petuiones á la 
soflora presidenta, consignando el nombre y ape-
llidos, edad, domicilio, profesión y número de hijop, 
acreditando su pobreza por medio do los señoros cu-
ra párroco ó alcalde de barrio, y entregarlas en I03 
establecimientos de comestibles situados en López 
do Hoyos, 14; Agustín Durán, 8; Alcalá, 185, y Bar-
quillo, 24. 
Comisionistas de Comercio. 
En junta génciral celebrada por el Colegio Libro 
do Representantes coniisionistos do Comercio fué 
elegida ror unanimidad la BÍguionte Junta direc-
tiva: 
Prenidente, D. Enrique Martí García; vicepresi-
dente, I). Walter Wicke; tesorero, D. Hipólito de la 
Vega; contador, D. Manuel Ruiz Cabrera; secreta-
rio, D. Juan Ramírez de Pablos; vicesecretario, don 
Emilio Thoves, y vocales: D. Luis Casado, D. Anto-
nio Carrasco y D. Adolfo Graf. 
En esta junta so acordó también adherirse á las 
gestiones que la Cámara de Comercio y «I Círculo 
do la Unión Mercantil vienen realizando par» lograr 
se celebre la prc>%loda Exposición Universal de 
Madrid. 
Juventud liberal y obreros demócratas. 
Hoy, 4 las huevo de )a noche, dnrá una conferen-
cia en opto Círculo mhvv. e) toma cLa revolución dos-
de el Podor» el abobado 8r. Valoro Díaz. 
Casa del Pueblo. 
Esta tarde, á las seis, se celebrará junta general 
extraordmuria por la Sociedad do obreros marino-
listad, para nombrar cl delegado que ha de otistir 
al Congreso de la Unión y tratar asuntos do lu di-
rectiva. 
i Qué hacer, en su vista, sino acudir á vues-
tra caridad ? Cinco meses sin templo nin^ 
pequeña aldea, tan pobre de recursos penioi 
rica en piedad... ¡ O h l jCon qué l ág r imas d# 
grat i tud recibiría vuestra» limosnas) Avn: 
dadnos; no siempre habré is de d i r i g i r vues-
tra piedad á las grandes ciudades; acord&o» 
t ambién de este pequeño pueblo. Dios os 16 
pagará . En la Adminis t rac ión de este pfr 
riódico se reciben muestras limo'uias y s é 
darán detnlles.» 
S U C E S O S 
ESPECTACULOS PARA HOY 
PRINCESA. — Kuuuióu extrnordinarin y fuera d« 
ah Henolino d« María Guorreio.—A las ocho ^ 
melia.—ti» Chocolarita (estreno).—1^ alcaidosa d« 
media. —La Chocolate:it» (estrwiu).—Lo alcaidecO de 
COMEDIA.—^orapHát» italiana de opereta.—'Lor-
no blanco.—A Itw nueve y media.—Thr Geisha. 
A las ouotro y media.—Precios popúlales. — IJ^ 
príücipeMl dei d-jllari. 
LARA.—A las nuove y media.—Lgs bolgaioncft 
A las diez y media (doble).—Bl amo. 
A l/ifl cuatro y media.—Pepita Royes.—Canean do 
cima. 
APOLO.—A bía nuevo.—Sangre y Hrona.—A lal 
diez y cuarto.—El chico del cufelíu.—A las OBÓí j 
media.—-Sangre y arena. 
A laa cuatro y media.—Paiaritos y flore?.—El chi-
co del cafetín.—Sobeo en el mundo. — buupro y 
arena. 
COMICO.—A ¡«3 cuatro (doblo).—Los viajes do 
Gulliver.—A Ins soia y media (doble).—TJO« viajes 
de Gulh ver.—A la* diez (doble).—Gente monuds, 
GRAN VIA.—A las cuatro y irudin.-El burlada 
do Platón.—A las cinco y raed?a.—El primer MVfr 
da.—A las soii y media.-d/n tragedia de Pierrot.--
A HA nueve y cuartn.—EI burlador PIH(¿TI._A 
las diez y cuarto. —El amor que huya.—A iae «nee 
y cuarto.—El piimoi espada. 
COLISEO I M P E R I A L . — A loe tres y miarto > 
echo y cuarto ifcocioftoB do polfcula«.—A loe < na-
tío.—Los primos.- A loa cineo (especial).—Los do-
minós blancos. —A las seis y media (esTxicial).—El 
libre cambio. -A la.s nuove y medin.-Choque <V 
piuíiones. -A las dioz y media (especial).—El «ote 
btero do copo. 
De doce & una, miflinée con regalos. 
TRIANON-PALACE.—Variado y elí.nant» espe* 
táeulo.—A la» éiete y media, nueve y t iw cuartos, 
diez y rmdm y once y media. -Gran <'>.i(<i de las 
^rgentánaa en la matehielia y nuevo tepeitoríé d* 
Carmina and ScOtt y de la colebrada cuidetiMa es-
pañolo la Arotina.—Polú-idaH nuevas todos los días, 
y un todos las secCioaw. 
SALON NACIONAL. - A las finco.-Cmprnotó-
grafo.—Oe sois & ocho (doble).-Cinematógrafo, el 
notable munipulndnr Pilán Fornandini y en tómioe 
y nfa de juguotos.—A las nuevo y m.dia.-Cin». 
matógrafo.—De diez y media ó doce ((¡oble).- Ci-
nomfiiÓKnuo y el notablu manijmlador Pilón her-
nandmi y su cómico. 
L o s t r a n v í a s . 
En la calle de Toledo atropelló un t ranvía 
á Victoriano Domínguez García. 
En la Casa de Socorro de la Latina fué cu-
rado de varias lesiones de pronóst ico reser-
vado y conmoción visceral. 
E s c á n d a l o . 
Antonio Rojo F a n d i ñ o golpeó á [osefa 
Sauz en la calle de Santa M a g a n t a . Detcní-f» tnn.os entiv Macal, y AiUrdi 
do por los guardias Bwlio Fernánde/ . y Car- Jo y Modesto (azul- ) 
los Mira , lo llevaron á la Coimsaría , en don-' 
de a rmó tal escándalo y a l i /ó tantos trasta-
zos al secretario de la misma y á los guar-
dias que practicaron la detención, que fué 
riecesfario ponerle una camisa de fuerza para 
poder conducirlo al Juzgado de guardia. . 
RECREO DE SALAMANCA.—(ídoal Polístilo.)-
Skating cubierto.—Cinernató;<rafo.-Abi«>rto tojos' loa 
días do 10 /i i y do 8 á 8.~MartcB, moda; miércolc» 
y sábados, carreras do cinteB. 
FRONTON C E N T R A L . — A las ciifttro.-Parlido ^ 
Segundo partido b. 30 tantos onlro Juanilo y Gi:o 
rriín (rojos) eontni Ponníii y Villabona (azules) 
i r a P R E B T A Y E 5 T E R E 0 T I ? 
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Y M E N 3 R D E 
E L C U L T O 
T O D A C L A S E D E C B J S T O S P A R A 
D i V . N O E N B R O N C E Y W U T A L B I A N C O P L A T E A D O . PRI!W!-RA C A S f l 
EN E S P A Ñ A . I W M G E N E , C R U C I F I J O S , S E R V I C I O D E M E S A E N " P L A T A M A D R I D " 
A P A R A T O S D E L U Z E L E C T R I C A Y L A W P A R A S " T A N T A L O * 
LA RICOTINA 
c u r a l a t u b e r c u l o s i s , c a t a r r o s c r ó n i c o s y t o d a s l a s a f e c c A o -
n e s d e l a p a r a t o r e s p i r a t o r i o . 
L A R I C O T I N A 
aplicada e n las úlceras, caries de huesos, tumores blancos y lesio-
nes externas, aunque sean de carácter tuberculoso, las cura en poco 
tiempo y radicalmente, haciendo innecesarias las amputaciones. 
I n M e s favorables del Instituto oficial b a o t e r i o l o p o de Hlfonso XIII . 
Numerosos médicos la prescriben diariamente después de cono-
cer la notable Memoria que sobre el empleo de L a R i c o t i n a 
presentó al Congreso antituberculoso de Barcelona el eminente doc-
tor Cerdeira. 
A M O R E S Y G U I N E A . B A R Q U I L L O , 2 8 J E I J ^ á g S 
T 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
Folletos y prospectos gratis á cuantos los pidan al 
D r . E . T o r t o s a , B A R Q U I L L O , 17 , f a r m a c i a . 
€011 3 0 p o r l O O I 
\ de economía vendemos bonitos | 
| objetos en plata y en oro para \ 
regalos. 
| U l l í M ^ 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
L Ó P E Z H E R M A N O S ! 
¡13 , ^ S K D J F r r C J E U R j ^ 13 i 
SE COMPRA ORO, PLATA Y PLATINO 
L > I H I — i i — II — t*ma>* a n*m.4*mm**~m***~*"—*í*JS 
MEDICACIÓN CIENTÍFICA Y DE RESÜJ-TADOS SEGUROS 
TÓNICO RECONSTiTOYEíiTE 
V A N T í N E Ü R f t S T E N I C O 
ELIXni RECIBI DE -0111111»" COMPUESTO 
Esto medionuujiuo, tan recomendado ya hoy p r la oJnse 
médica, por los maravllloaoii resuiudos que está produoíen-
'do, t eanima la MHÍric»''»» n e r r í o s o , OOmb ite la deprtsi H mental, 
produoida muohas veoee por exceairo trabajo intsieetual,alendo 
de «foctos seguro» en la cimioiV,» ./e la anemút, debilidiulmrvioaa, 
empobrvnmitiUo orgt'mioo, eouval^cemia de eitferntedaJe» grave», 
rn(ti*iti»mo, torófula, fosfaturuj, tonifleando los rentro* nervioio» 
y el coracón y constituyendo el más poderoso remedio contra 
la neuratUnia. Pída»8 liempre Elixir Medina de *Dutniana* com" 
puesto. 
Farmacia de Medina, SERRADO, 36, MADRID 
firabador da moda 
J U L I O UOIIA 
Rótulos osmal'ndoa. 
Bellos de cauoho. 
Rtiquotus melálioaa. 
El mejor y más barato. 
38-Montera-38 
Tuberías do acero usada» 
para condueoldn de aguas y 
rapor y p ira parrales y cer-
cados. J . Blvera V a r«-n». 
SAN JUSTO. 1, IIAOWD 
E L R E L A M P A G O 
Brillo sin Igual para lustnr 
lossuelosde mndera.hule, mo 
saleo, etc.; colores nogal, o .o 
ba, llmoncillo y sin color; uso 
faollísimo; resultados Inraeio 
rabies y muy económicos. MM 
qnin B para frdtar los suelos, 
escobones de cerda p-ira ba-
rrer, e'.o. Unico depósito: 
DROQUEBIA DR MORENO 
Mayor. 85. Tol^lonu, 1.710 
NOTA.—Tenemos operarios 
prácticos para lustrar p sos y 
nos encargamos de estos tra-
bajos, que ejecutamos bien y 
con economía. 
J i i a n C a r r a r a é m m m 
C A L L E R E A L , G - I B R A L T A R 
A g e n c i a d e v a p o r e s t r a s a i l á n t i o o s 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a 
S e r v i c i o d e l a s i m p o r t a n t e s l í n e a s p o s t a l e s i t a l i a n a s 
" I T A L I A " y l a " L I G U B E B R A S I L ! A M A " 
PROXIMAS SALIDAS (SALVO MODIFICACION) 
Para «nutoa y Bnenes Air«s, «1 paquete postal 
" R A V E N N A 1 1 
Pertenooleote 1 la Compañía Uaila; saldrá el día 30 de Maya 
Para Bf* Janeiro (ooa trasbordo en Santos), Santos y Hacaos Aires, el paquete postal 
" M I N A S " 
Perteneciente á la "Ligare Braslllana"; saldrá el día 6 de Junio. 
Para Rft> Jíanelrs, Sautus y Bnsnes Airee, el paquete postal 
" B O L O G N A " ( v a p o r c o r r e o d o b l e h é l i c e ) . 
Pertenooioote á la Compañía Italia; saldrá el 20 de Junio. 
E n p r í i n e r a , p r e c i o s e q u i t a t i v o s . P r e c i o e n t e r o e r a , ITS p e s e t a s p a r a t o d o s l o s p u e r t o s . 
Trato Inmejorable, alumbrado eléctrloo, pan y airne fresca y riño todo el viaje. Comida abundantísima; méditjo, med 
finas y enfermería gratis. Deben venir provistos de la eéduia personal para el desembarque en buenos Airea. 
Para pasaje y más informes, acódase á Joan Carrara é Hijos, calle Bcal, OIBBAJLTAB. 
A G E N C I A P E V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
J . L u c a s I m o s s i é H i j o s 
V A P O R E S C O R R E O S D I R E C T O S 
p a r a B r a s i l , H lon tev ic i eo9 B u e n o s A i r e s , E s t a d o s U n i d o s 
d e A m é r i c a , e t c . , e t c . 
A d m i t e p a r a d i c h o s p u n i o s p a s a j e e n p r i m e r a , s e g u n d a p s e g u n d a eoo1 
n é i m i c a y t e p c e r a c l a s e ! c o n s a l i d a d e s d e G i b r a l t a r . 
Se garantiza la comodidad, limpieza é higiene, alimentos, servicio yrapidez; cocina espa-
ño la y francesa; luz, timbres, ventiladores y caloríferos e léctricos , aparatos de des infección, 
camas de hierro, hospital, módico, medicina y alimentos gratis. P a r a la seguridad y tran-
quilidad de los pasajeros, estos buques se encuentran provistos de potentes aparatos de telty 
¿rafia sin hilos, que les permito ©star en comunicac ión con la tierra 6 buque t o d o e l v i a j e . 
Se contesta la correspondencia á vuelta do correo, y se env ían prospectos y tarjetas graris 
á quien lo solicite. 
Diríjanse: A p a r t a d o n ú m . I I . Despachos: I r f s h T o w n , n ú t n . 17, y P u e r t a d e 
f i e r r a , n ú m . L 
D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a : "PXJMP41 G r I B R A X i T A R 
V f • . _ ^ ^ ^ ^ ^ 
E l a j u a r d e c a s a 
F E R R E T E R Í A Y Q U I N C A L L A 
B a t e r í a d o o o c l n a » C u o h i i i c r i a m 
C a f e t e r a s * J u e g o s p a r a l a v a b o s * 
C e r r a d u r a s d e s e g u r i d a d * 
J a u l a s y P l o m e r o s * 
La casa que más barato vende. 
SAN BERNARDO, 53 (Noviciado). 
Casa Conlral: P E Z , 2 0 . Tel.0 2.538. 
S U A D M I T E N S É N B H o a 
Hechura y forro de TRAJE AMERICANA i 20,25 y 30 pesetas. 
De GABÁN á 30, 35 y 40 pea tas. 
YUNTA DE CORTES DK TUAJES (3 metroi) en Oéneroa del 
Pote, desde 10 pesetas; ea Po. eria Francesa, desde 16 pesetss; 
•n fténeros mgletet, desde SO peeetaS; clna«a «xtrs superior**, 
desde 2» pe^e^s. LOB ÚLTIMOS FIGüiUNES. 
G 
T i e n d a y e n t r e s u e l o . F r e n t e c a l l e Dese i?oa3o . 
VOTA. Reslisaoión da Confeookmag para VISOS JOVB-
NE8 7 OABALLKROS « precio* mny teomtM y «ij«*. 
LOZI, mmii f nmm 
Eladio Snt** . Léón, 3 y 5,) 
Jtiegos de lavabos oom-
pl otos, 7,60 cristalerías, 25 
piezas, A J i , Surtido esne-
cial para conrontos, fomlaa 
j oasas da viajeros y obje-
tos para regalos. Todo á 
precios do fabrica. 
Usn, 3 y 5. Visitad esta casa 
SOCIEDAD GENEUAL 
DE INDUSTRIA Y COMERCIO 
COMPAÑÍA ANÓNIMA DOMICILIADA fiN B I L B A O 
CAPITALs 25.000.000 DE PE3BTA3 
VIZCAYA (Zuazo, Luchana, Elorrleta y Guturribayj, OVIEDO (La Manjoya), 
MADRID, SEVILLA CEL Empalme), CARTAGENA, BARCELONA (Bailaiona), 
' MALAGA, CACERES CAIdea-Moret) y LISBOA (Trafaria). 
A C I D O S Y P R O D U C T O S Q U Í M I C O S 
Buperfoeñktoa do oal. 
Suporfoufatos de huesos. 
Nitrato de soso. 
Bales de potasa. 
Sulfato de amoníaoo, 
Sulfato de -josa, 1* 
Qlioerinas. 
Aoido nítrico. 
Aoido sullVirioo oorriente. 
Aoido sulfúrico anhidra 
Aoido olorhidrloo. 
ABOMOS COMPUESTOS W / » . 
cultivos, adecuados á todos los terrenos. 
5 L A B O H A T O R I O S 
para el auAllftls gratuito y completo de los terrenos y d e t e r m i n a c i ó n 
de ios mejores abonos. ( M A D R I D , V i L L A N U B V A , 11) 
S E R V I C I O ñ G R O H Ó l W I C O K S T o l 
lasa Cabiedes-e, Fuencarral, 6 
P I L D O R A S S A L U D A B L E S 
— -~ de Muüo». Unioíis reguladoras de l&s (un- \ 
ciónos d'geatiras. Laxantes 7 purgantes, 
^ l l I Evitan oólicog j congesiioueg. Desalojan la 
MjBf l bilis y clloulog bopátioos. Combatan e¡ ê -
treñimiento y despejan la iuteiig^no a.— 
. . . Depósito: Trafslgar, 29, quien onvía por eo-
cenTimos rreo ai mj8ai0 precio. Pedid eijafl metálicas 
oe ja de 0,60 y i peseta en todas las botioaa. Siem-
pre excelente éxito. 
Grabados, Marcos, 01 , ^ w u , f r a i l a s 
E s p e j o s y v a r i s d a d d e a r t í c u l o s 
r e l i g i o s o s s N o c o s n p r a t * s i n v e r 
a n t e s s u r t i d o y p r e c i o s d e l a s a s a 
J . P R A T . P L A Z A D E S . A N G E L . I I . 
M A D R I D . 
ALMACEN OE TEJIDOS 
E L D E B A T E 
TARIFA DE PUBUCiDA 
Primera 7 segunda plana: 
línea, 4 pesetas; en la tercarAt 
plana: ídem, 2ji*; en la cu-rta 
plana: ídem, 9,40; en la cuarta1 
plana, piaña ent&ru, 750; ídem 
Idem id., inedia plan^, 400; 
ídem id. id., cuarto id., 201; 
fdsm id. id., octavo id., 125. 
Cada anuncio satisfará 10 
céntimos de impneito. 
PRECIOS DE SUSCRIPCION 
Mes. 8 moflea. 
Madrid.. Ptoa.^í^T a,60 
Prorincbi » 
Portugal » 8 
Extranjero: 
Un:ón poatsl... • 
No comprendí' 
das • 1S 
emsses. Aflo. 
Madrid,. • Pta$, 6 ísf 
ProTinolas 9 16 
Portugal U 25 
Extranjero: 
['nion postal... 10 36 
No oomprendt-
das 19 69 
Precios reducidos en las 
esquelas mortuorias. 
Redarei H y Adminutraciáit: 
VALVERDE. 2. MADRID 
Teláfotf 2.110. Apartado de Co-
rreo» 40£. 
En Yilaboa, A un kilómetro de 
Villagarcía, lindando carrete-
ra, finca reoreo con espaciosa 
casa. 
Informará D.a Angela Ro-
drígu«7..—Villagai'Oia. 
A N T I G U A 
ASSNCSA D E A N U N C I O S 
D E E M I L I O C O R T E S 
Se encarga de la publicidad 
de anuncios en toaof los pe 
riódicog de Madrid j prorin-
cias.ou condiciones eoonómí 
oas á favor de los anunciantes. 
BO, J A C O M E T B E Z O , 60 
C a m i s e r í a , C o r b a t e r í a , G é n e r o s 
d e p u u t o , E q u i p o s p a r a E o m , 
b l u s a s b a t i s t a , s e d a s . 
Hortatem, 49 y 51 y Anyusfo Figmroa, 19. 
?QaeréÍ8 revscar bien y barato vuestras casas»? 
¿Queréis decorar las faci - idas á la niscisrna? 
¿Queréis pintar y deesrar vuestros salenes? 
¿Queréis tapizar vuestras babitacienes esn los papeles más 
selectos que se fabricar? 
Pedid pKoyeitoa, pfcelo y mriostpma 
A F. HERNÁNDEZ, ARENAL, 7 
¿ S o ñ a r e » 
A n u n o l a n i o m n 
PEDID TAIUF.Vd nHATIB Wf 
LA AUSKCU DE 
JOSÉ m m m 
yeneontraréia desouen* 
tos desconocidos en ar-
tionlos industriales, 
anuncios, otiquolaa de 
dofunoióu, novenarios, 
aniversarios, vallas, te-
lónos 7 on >od i oíase do 
publicidad. Agencia di-
recta para los anunsioa 
luminosos, transforma-
bles, de la Puerta del 
Sol. Pedi 1 tarifas 
A la •Asa ntA* «oanO* 
uilca «l« Madrid. 
para 
rac ional de 
loa abonos , bajo l a a l t a I n s p o o c i ó a dol e m i n o n t e a g r ó n o m o 
E x c m o . S r . D . L U I S G i X A N D E A T J . 
A V I S O IMPORTANTE,—Pídate á la Sociedad la Guía práotioa para sacar 
las muestras de las tierras, áfin de que se pueda detennitiar cuál t i el abono 
conveniente. 
Los pedidos d e b e r á n dirigirse á M A D R I D , 
V I L L A N U B V A , U , 0 a l domicilio social . 
B O D E G A S G A L L E G A S 
V I N O S F I N O S D £ M E S A 
P o d r o R o m e r o y H e r m a n o s 
J P E J - A . H . E ! ® , O r e x x s o 
M a r c a r e g i s t r a d a 6 6 T r e s R í o s W 6 
Premiados con Medallas de Oro en las Exposiciones dt Santiago, 1909; 
Valencia, Í9Í0 y Buenos Aires, 1911. 
De Venta en Madrid: L a Negrita, Alcalá, 33 y 55.—Tiendas de Calaniales da A Ala-
no Alvarez, Barquilla, 3.—Cerro Hermano^ Infantas, 27.—Cooperativa de la Prensa, L U 
bertad, 13.—Santiago Merina, Goya, 14.—Francisco Carrera, Serrano, 24.—Antsnio Ce* 
rcijo, Caballero de Gracia, C—Matías Sanz, Pez, 5.—Aquilino Hsraindez, Luna, 2.— 
Desgracias Salaa, San Bernarda, 66.—Antonio Rulz, Presladas, 64.—Narciss Morgna, Val» 
verde, 30 y 32 y principales Hoteles y Restaurants. 
P a r a pedidos en Madrid: F r a n c i s c o R o d r í g u e z , Barqui l lo , 2 3 , 2.^ 
VERDADEROS DIAMANTES 
AL CARBONO 
G A R A N T I Z A D O S I N A L T E R A B L E S 
R l a p a v i M o s a i m i t a c i ó n d e l a s j o y a s f i n a s y a l i a s n o v a * 
d a d e s d e P a r t s , m u y s u p e r í o p a s á t o d a s l a s d e m á s i m h 
t a c i o n e s c o n o c i J a s , y q u e o f r e c e n u n a p e r f e c t a i d e n t N 
d a d c o n l o a y e r d a d s p o s b r i l l a n t e s j p e r l a s y p i o d r a s 
d o c o l o p . 
EN SAN SEBASTIAN: l V i m f l | v i A f t , 2 
(EN L A CONCHA Ó PLAZA D E C E R V A N T E S ) 
E n M a d r i d : I T I C O L Á S M.a E I 7 E E 0 , 2 
FoH»tto de E L D B B A T B 
f ... ¿ í - i i ' . i . — — 
T i o r a n a t e 
(61) bleza que en aquel momento el tabelario 
de la Corte le enviaba el decreto de li-
bertad para el Pontífice y que no se ha-
cía eu él alusión ninguna á Félix. Ya se 
aebía que el Papa había alcanzado per-
miso para volver á su Sede; peí-) luistn 
entonces no se había recibido el rescrip-
to auténtico. Unánimes fueron !os plá-
RCLAfO HlST(>Ría) 1X6 LOS TIEMPOS Dfi JULIANO 
et APOSTATA 
Por o í J» Franco. 
pregonero cu presencia del Euiperador:— 
FUvio, Coastancio, Pío, Feliz, Augusto, 
cernes é infinitas las bendiciones á Amru.s 
to. Dámaso añadió (pie sabía por cartas 
particulares que el Papa estaba ya en ca-
mino, y que él, Dámaso, avisaría el día y 
hora de su llegada. Así se deshizo la re-
unión. 
Te escribiré noticias de la recepción de 
Liberío, á quien se prepara un verdadero 
triunfo. Bien lo merece. A todos les he 
siempre victorioso, etc., etc., ordena que ¡oído hablar con maravilla de él, como de 
Liberio f Félix scaa obispos de la gran'un héroe inquebrantable. Te confieso, 
Roma j gobiernen á la Iglesia de acuerdo. I dulce Tecla mía, que esta resistencia dé 
Ondo, etc.—jAbrete, tierra! No aplausos,jtodo un pueblo contra el Emperador para 
sino silbidoe f grandes voces; parecía que,salvar á un justo de la opresión me pare-
jee acababa el mundo.—Los histriones—gri- ce cosa grande. También me agrada ver 
taban por todos lados—tienen dos parti- á las mujeres decididas y viriles. Yo mis-
dos; los cristianos, no.—Una grey, un mo, fiero y altivo como creo, me dejo 
pastor.—Un Dios, un Cristo, un obispo.—! guiar por tí como un cordero; haz la 
K silbidos del populacho, que había que'prueba si no; escríbeme que vaya á Ibora 
Y bastaren las grados de las pa-




Protestó P'altonia de esta nueva chanza 
Se Probo, y éste acabó por reconocer, en Roma me ha distraído un poco 
geno, el heroísmo de las damas romanas. I vertirás en 
Anunciáronse entonces los dos sacerdotes 
DAmase y Siniplicíano, que llegaban con 
el prefecto de la ciudad.—Que pasen 
^jo Probo; y dirigiéh^OSÍ á las ScAoras: 
Vlnu . i l i" ,^ c,,Klndo qne aquí csl:ui hu 
^ • ' ecfes,í«3í»^" y civil, que CS 
pueden imponer pennsucia si no tente-
néis la lengua.—Faltonia Proba y las de-
más mujeres recibieron con glandes ho-
fores á los sacerdotes y al ¡lustre Junio asso. Este tuve el placer de comunicar .t»«i escogida /reptítseatRciófl de In uv-
y verás cómo voy velando.—Ya lo sé, 
ya lo sé, me contostarás; pero ven bauti-
zado.—En esto pienso todo el día. He de 
coufesar que lo admirable de esta magna 
Lo ad-
esta misma carta, escrita un 
poco á lo ligera. Por lo demás, entro las 
distracciones» los convites y las reuniones, 
vuelo á tí con el pensamiento, y al de-
cirme: ¡<Acaao Tocia ati oración vola e u 
este momento por mí», me modero. ¿J ta 
W'laír-. de mi im ilinación 6 es verdad? 
W<1ad, pura verdad 
Meo mo d k c el ct . 
¿a paciencia eafxsi ándoine entre 
na» liermanaa; soy yo, *»y y(> ^ 
confunde un poco. Pero quiero ha 
vosas completas r no á medias; 
BO U dudo. Tam 
corazón que no pierdes 
firme propósito de ser cristiano, cwmo 
tú lo eres. Tecla :nía, hasta de lejos ores 
mi ejemplar, mi rayo y mi guía en la 
virtud. Haz que Basilio me escriba y con-
for te con su filosofía. Adiós una vez más. 
Vuelvo á abrir el pergamino para aña-
dir la gran noticia de estos días. Haría 
falta un pergamino nuevo, pero escribiré 
al dorso y en las márgenes en estüo lacó-
nico. Liberio ha llegado antes de lo que 
se esperaba. E l pueblo ha salido á su 
encuentro hasta el puente Milvio y más 
allá, jubiloso y exaltado. E l Clero, can-
tando salmos; los niños, derramando flo-
res en la vía; las damas, agitando sus 
pañuelos desde hs literas; todos gritaban, 
cón toda la fuerza de sus pulmones:— 
1 Viva Liebrio !—¡ Beatísimo padre, ben-
decidnos !—¡ Hosanna á Liberio ortodoxo ! 
—•Descendió de su caballo sute el palacio 
de Letrán y Félix « había retirado ya 
i otro lugar, por orden de Augusto, al 
decir de aigur-os Rs un buen Papa tam-
bién, y nada tiene de arriano; peto no es 
'el Papa de Roma, y los romanos quieren 
el suyo. Toda la ciudad se puso de 6csta. 
Al día siguiente gran reunión en la basí-
lica constantiua en el Vaticano. E l Papa 
re.'ebró los misterios en el sepulcro del 
bienaventurado Pedro; no hubo luccsidad 
de que los cursores dominicales se afa-
nasen per advertir al pueblo de la hnmi-
lia; h basílica pnrecía estrecha, y es h 
m.iyor fctesfa del mundo. Después de 
leer el EHrangtffio bajó ê  Papa del altar 
y oró algún tiempo de rodillas; siete diá-
conos le acompañaron al púlpito y se 
detuvieron al pie, vueltos al pncMo; e' 
Papa subió lentamente, con la Britta pues-
ttL, y bendijo á la multitud, diciendo: 
La gracia sea con vosotros y la paz de 
i b u e - l D i , , Padre Nuestro y de Nuestn» Señor 
we se jt^ucti.Hlo.—jyc j<ul ñ t i g í m de los sacer-
L*r «a»! dolos y del imcMo saíió un trueno de; * 
tengOjY con tu esp ír i tu .—Me n«rect6 oue la» 
voces más anbuadas venían de los luga-
res que ocupaban vírgenes y matronas. 
Desenvolvió el Papa el volumen de las 
Escrituras de Dios, hizo la cruz cou la1 
mano y se sentó; lo mismo hicieron los 
oyentes. Me he fijado en todo. Era lf\ pri-
mera vez que oía el discurso de un obis-
po. Duró cerca de una hora y versó acer-
ca de la necesidad de adorar á Jesucris-
to hijo de Dios, verdadero Dios, Dios uno 
cou el Padre y el Espíritu Santo. Arre-
metió contra los arriauos; repetía mucho 
la palabra griega onwoysios ( r ) , que Ba-
silio te explicará; á mí me la explicó des-
pués Dámaso y hasta Faltonia. E n las 
conversaciones de cristianos no se habla 
de otra cosa sino de omooysioa y de la 
palabra contraria omoioysiosU), porque 
aquí nuestra lengua es bastante conocida. 
Volvamos á Liberio. Poníase en pie 4 
veces, estaba casi siempre sentado, pero 
hablaba con la autoridad de un padre 
entre sus hijos, y casi con la majestad de 
un Emperador, y se le escuchaba con si-
lencio admirable; entre pausa y pausa 
semínnse rechinar los cálamos de los no-
tarios, que se csforxabau por seguir las 
palabras con la escritura. Yo me espera-
ba una declamación contra Félix; pero ni 
una palabra. Anunció, por fin, algunas 
fe !—¡ Anatema á Arrio !—¡ Liberio orto-
doxo !—En vano el Papa trataba de cal-
marlos: era como echar aceite al fuego: 
no cesaron hasta que no volvió del tribu-
nal del ara de los ministros. E l resto de 
la liturgia no lo vi, porque, acabado el 
sermón, despidió el diácono á los que no 
participan de los misterios. 
En estos días, grandes novedades polí-
ticas. Petronio Probo ha recibido, por fin, 
el nombramiento de procónsul de Africa, 
¿aldrá en breve, pe; o quiere que Faltoma 
espere á la buena estación antes de se-
guirle con la niña. La cosa (Turará, proba-
blemen.e, hasta final de Pascua, p'-ecisá-
mente el * lempo necesario para mi bau-
tismo. Mi 
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BíisiUo a su amigo Tí gran 
La buena memoria que guardas de mf, 
como infiero de tus cartas ú la bueuírima 
ícela, me hacen pensar en los hermosos 
días que pasaste conmigo y con nuestro 
Gregorio en Atenas, aceptando nuestra 
pobre, pero cordial hospitalidad. Nosotros 
e escriben desde Milán algunos ^ P ^ . ^ m o s á Dios que moviese tu cora-
amigos que el Emperador está resuelto á i i1 &, mii€nb,lt« eg la milicia de loa 
ir á Constautiuopla, y que eu .=u Consis-1 ̂ u^1?.600^ I*10 h Provtdancxa divmt 
ferias que abora no recuerdo; excitó á que 
se denunciase á los herejes ante la Igle-
sia; recomendó la limosna á los pobres, 
y concluyó con una plegaria que pronun-
ció junto con los oyentes, de los que se 
despidió con un saludo. Un gran murmu-
llo de aprobación levantóse entonces K̂»!-
toda la asamblea; agitábanse pañuelos 
blanco;-, aplaud/ase v se aclamaba al ora-
dor.—j L a fe de Pedio I—i Esta es ttwesl'fü 
torio se delibera acerca de la continua-
ción de la guerra contra lo» persas, y al-
gunos dicen que ya se han roto las hosti-
lidades. No se te ocurra, pues, volver 
ahora á Carri, y si la noticia fuese cierta, 
escribe á los tuyos que te trasladen á Au-
ti nía, eu donde Pisto tiene orden de po-
ner á vuestra disposición todo lo mío. 
Juliano César va entretanto de victoria 
eu victoria; cuantos llegan á G¿ilia le 
poneu á h altura de un dios. 
Termino. j)orquc los correos están eu 
( 0 Oonsaatancial. 
Semejante CM l a esencia, concepto 
• que (U)»tru|re d dogma de ta Satiti* 
CixuiiiuX. 
había dispuesto que el primer aprendiza-" 
je no se hiciese sino en Roma, en la gra« 
escuela de la filosofía cristiana. Nuestre 
santo Dios se complació, pues, eu dife-
rir el deseo común de tus amigos para 
satisfacerlo más cumplidamente. ¡ Sea por 
siempre bendito! Sólo esto faltaba par* 
hacer perfecta é inviolable nuestra amis-
tad; de hoy más, la misma muerte, lejos 
de disolverla, la consumará cu la UtuM 
del amor celestial. 
Natía ho r-.rnbir d : ¡ ;.. • . ¡.''Mi-
el atrio con el pétaso de viaje puesto, ylCa?' K J " * % * ^ T\ TMÜ M t r.^.r.r..,, . . • J T u ' • rcfllSr»ado en. el puerto de h solcd.'K . Mis no esperan mas qne mi carta. IWnfaén ^ ^ ¿ ^ ¿ . 
yo espero uupHctcnte las vuestras. Digo 
y leí públicamente durante al-
gunos meses. Libanio me escribió carta* 
efugiado 
¡conciudadanos de Cesárea quisieron, por 
- ¡voluntad sin r\, roinbrarme profesor do . vuestras, porque Bn.iho Un rmitgo y c¡ocn(.nda 
nuosped, se acordará de mí alguna vez. 
Kw IÍKIO caso, tú no me hagas suspirar i 
mucho por tus amables cartilas. Adiós, 
mi buena Tecla, y «o vayas á leer esta 
Cctia de rodillas,. Adiós, adiós. 
halagüeñas 5 hasta recibí gloriosos metí4 
s i.ics del pueblo de Neocesáreo, que me re 
cl.iniab.'. como retórico para aquel cstu 
dio. Aquellas buenas gentes sf obstina-
ban en creer que por iiuber frecuentado 
lar. r-scuclas de Atenas eslaba vo, sin máf 
uí más, hecho un Demóstenes redivivo» 
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